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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreise1 des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veraffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die t guten 1 sowie die t mittelguten 1 Qual i· 
Iaten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwortig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65, Sie werden zweimal jahr-
lich veriiffentlicht: einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit griiBtem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
praduits agricoles des pays de Ia Cammunaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail 1 Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une 1 bonne qua lite t et une 1 qua lite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia C.E.E. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiquesa partir du n° 12/1962 aussi bien 
au slade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production paraissent pour Ia premiere fois dans le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dans le cadre de l'annee civile et une fois dans 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole-
170, rue de Ia Loi - Bruxelles 4 
-Tel. 358040-
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UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wievlel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswiihrungen kasten, wenn die In angelsiichslschen 
Einheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der 0-Mark und des Gulden anderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizlenten riickwirkend ab 
1.Jonuar1959, bel Ita lien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;)1Sanleitung angegeben, sind die Koeffizlenten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachslschen MaBen i'!. Ge· 
meinschaftswahrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsachsischen Elnheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
r bu. rye USA.UK.Canada-New Zealand 
1 bu. linseed {' '"· , ....... ,. 1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl.£.- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrouchson/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemelnschaftswahrung zu finden, 
wlrd der Preis der In • pence • oder • cents • ausgedriickten angel· 
sachslschen Menge mIt dem entsprechenden Koefflzlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte • Wah rung• mit der Zelle •Menge•) multiplizlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Rels kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Rels In belgischen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fur 100 kg ergeben. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{a. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen cautent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandise en mannales communautaires, sachant que 
lu quantites exprimees en unites anglo-saxonnes (lignes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct) (1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur Ia parite declaree par les pays aupres du 
Fonds moneta ire International; lis sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a Ia que lie ant change les porites du D·Mark et du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sant retrospectivement valables 
depuis le 1 er janvier 1959; pour l'ltalie, Ia Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indlque le mode d'emplol, les coefficients sont multi plica· 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnales et 
poids communautalres. Le passage Inverse s'opere en prenant re 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales a utillser est evldemment fonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = I t. UK- 100 cts. = I$ US. 
Mode cl'emploi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807. 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnalede Ia Communoute, 
multiplier le prix de lo quontite anglo-saxonne exprlmee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne • monnale • avec Ia ligne • quantlte •· 
Exemp/e: 1 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir lea dollars en cents, so it 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, salt 2425 F B pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntematlonal 
(galtig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnheit /Unlti monetalre 
Land/Pays 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = · 100 Fb/Fibg = 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOiLAND OM • -
81,0;Jl0 0,6400 110,~972 8,000 ~00,000 
FRANCE frf ~ 123,\2€0 - 0,7899 136,3828 9,87\1 ~93,706 
IT ALIA Lire 
• 
15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND fl. 
• 
g:) ,5000 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg 
• 
1 2!JI ,000 1 Ol2,7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 O,HOOOO 27 ,62~3 2,00000 -
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PER lODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIE-LUXEMBOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
195& 
10 AOUT 1957 
T aux pondeni an nee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 Ciuill••·i•l•l 
1951 
Taux pondere annee 1958/59 Ci•ill•t-iui•l 
1 JANVIER 195!1 
1!160 
5 MARS 1!111 
OM 
• 100 s I 
420,000 
l 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pond ere annee 1960/61 Ci•ill••·i•i•l 413,5342 
1!112 400,000 
1!113 
1!114 
1!115 
s • IOODM 
23,1015 
l 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Ffr 
• 100 s I 
350,000 
1 
l 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
4!13,706 
s .100 Fir 
21,5714 
l 
1 
23,1015 
26,5041 
24,2542 
23,1015 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 1001 I s .IOOLit 
12.500,00 0,160000 
fl 
• 100 s I 
310,000 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
s • IOOFI 
21,3151 
l 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
18/ILb&. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officlellement le taux de 420 FF pour IOOS, le 21-6-1958, Mala durant Ia perlode allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toujours ajouti un prelevement 
de 20% sur les taux de 350 F F de sorte que pour toutes les contractations le taux ita it ilevi G 420 FF pour ]00 S. On a expressiment omls le rapport en anciens francs; 
ITALIE :Avant le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire italienne et le dollar US etait de 624,80; mala pour Ia lacllite des calculs, on a toujours retenu le taux de 62511res pour I dollar. 
s honvn.bg 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerpreise -Prix a Ia production 
DM11100 kg 
W E I C H W E I I E H (Ernvgerprel~t) B L E T E H D R E (Prix ~ Ia production) 
L...l ,,.,,.,,iute,.,.. J .. Pool•• -"'"'I 100 ko/ N•~-lo • ......,, - ._, .... r .. olo . I c ,..,, D6NII1 concernont 1 .. prla .. I 
I i ¢w111 ¢JQ J , II A II J J A I 0 N D 0 
19ffi ~.39 ~3,79 44,M ~.05 ~5,I> ~5,10 ~.99 46,19 44,19 ~2,59 ~2,7~ ~.39 44,15 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 ~3,88 44,63 ~.28 ~.81 46,00 46,03 ~5,91 ~.73 ~.51 U,25 ~2.111 ~3,53 44,12 44,57 DEUTSCHL. lnl Vorladoslaflon, Durchsdutltts· 02 
.,.utat 1967 ~U9 ~5.27 ~5,26 
19ffi 38,1!i 39,10 ~.37 ~1,01 ~1.n ~2,25 ~2,69 ~.12 39,52 37,87 38,83 ll,l~ 39,71 ~.16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 ~2,u ~.61 ~1,00 ~1,1~ ~1,22 ~2,22 ~1.~ U,l8 ~2,78 ~3,:11 ~3,79 44,~ 44 59 pour uno 910llti slandanl 
1967 ~5,10 46,21 46,7~ 
19ffi 6 ~9 7000 70:11 7039 7 010 7 159 7 ~9 7362 6598 6688 6810 6925 6973 6966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 6 006 6 7111 70Sl 7 093 7 07~ 70C>J 6863 6569 61.>8 ITALIA alia ,.&,alone quolafl nolle plano 21 6 449 6 519 6569 6599 68~ 
di 9 provincio 1967 6 ~7 6906 
191!i I>,2S 36, IS 38,05 39,15 39,00 39,50 ~.Ill ~.85 I>,15 I>,:ll 35,50 
TELERSPRIJZEN 
35,75 35,111 NEDERLAND (of l>oonlorii) daarsnool:wahtolt 31 1966 35,~ 36,00 36,W 36,fli 36,10 .. ~.w ~.Ill 35,25 36,05 
op basis 17 I ..,cht 
1967 36,:11 36,W 36,50 
1910 400,7 487,9 400.~ 4!li,6 ~99,8 504,~ 508,6 511,0 511,0 466,2 ~.o 467,~ 467,5 467,5 
BELGIQUE P'RIX A LA PRODUCTION ~79,6 476,2 m,4 ~83,1 462,5 462,0 ~~.I ~95,5 ~Sl,O m,8 ~.9 BELGI~ dans los riglons suiWDI los 41 1966 
. ~61,5 ~79,0 
5 aarchis rigulatoun clu payo 
1967 ~91,4 ~95,7 ~99,0 
1910 550,1 535 553 559 5M 568 572 572 SlJ 5:11 SlJ 535 ~I ~7 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 SM 568 572 572 SlJ SlJ SlJ 535 541 547 
1967 
l'roloo- l'rlx I Dll/100 ., 
1910 ~.39 43,79 44,M ~5,05 ~.35 45,10 ~.99 46,19 44,19 ~2,59 ~2,7~ ~3,39 44,05 44,72 
B.R. ERZEUGERPRE1S 
DEUTSCHL. frtl Vorladulalion, Durchschnills· 02 1966 ~3,88 44,63 ~.28 ~5,81 ~6,06 ~03 45,91 ~.73 43,51 ~2,25 42,111 ~3,53 "·'2 ",57 91alitat 1967 44,99 \5,27 45,26 
19ffi 31,31 31,68 32,71 33,23 33,~ ~.23 3~,59 ~.~ 32,02 :11,68 31,~6 31,71 32,11 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 34,]7 32,90 33,22 33,33 33,~ ~.21 33,98 Jlo,11 ~.66 !i,OO I>,46 li,M 36,13 pour uno 9101iti slandard 
1967 37,03 31," 31,81 
191!i 44,47 "·II) 44,99 45,05 ~.25 ~.91 ~7,74 ~7,12 ~2,23 42,111 43,97 "·32 "·63 44,58 PREZZI MEDI NAZIONALI 
",13 ITALIA alia pro&,alont 91olafl nolle plano 21 1966 43.~6 45,12 ~s.w ~5,27 ~5,1~ 43,92 42,04 ~1,27 ~1,12 ~2,17 ~2.23 ~3,25 43,87 
dl 9 provlncioo 
1967 44,46 44,20 
1910 38,95 39,!111 ~2,04 43,26 44,09 ~],IX> 38,23 38,51 38,~ 39,01 39,23 
TELERSPRIJZEN 1966 39,11 39,50 39,78 ~.22 ~.50 ~.55 38,01 39,56 NEDERLAND (of baordorli) doarsnHkwalitoit 31 38,23 38,95 39,83 
op basis 171 ... cht 1967 ~.11 W,22 ~.33 
191!i 39,26 39,03 39,23 39,10 39,98 ~.I> 10,69 ~.88 ~.88 37,:11 37,28 37,39 37,W 37,~ 
BELGirE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,10 38,00 38,56 39,53 39,611 36,00 36,22 dans los riglanssuiWDI los 41 . 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 aarchh rigulatoun du pays 
1967 39,31 39,66 39,92 
19ffi ",01 U,lll 44,24 U,72 45,12 45,U 45,76 ~5,16 ~2.~ 42,~ ~2.~ ~2,11! ~3.28 ~.16 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 44,00 ~2.80 44,24 U,12 45,12 45," ~5,16 ~5,16 ~2.~ ~2.~ 42,~ ~2,111 43,28 ~3,76 
1967 
{\1\"f 1 I I ,•rl I I Ill I 11'f'1 I I I II I I 1'M I I Ill I I tfJ I I I I I I I ~f1 I 1111 II 1,01 I I I II I I t\01 I II! I I I 1T1 I I Ill I I 1'f1 I I I II II 1'f1 I I Ill I I rf. I I Ill I I I'M I I I I I 
rrl 1 I I I I I I If I I I I 1 I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I~ I I I I f I I I I' I I I I I I I I If I I I I f I I I I 'f I I I I 1 I I I I I 
N'1111m1"" ~'m''"'''wr~~"'"m"'" ,,m"""~wr,~~ rlllfff"'"'''~'fr""'"tf1°1111111wr~~~~ lllm1111111~1r~~·""ff1°111t ,,,,,."""'m"'l'"' 
ft11111111111flllllllll"flllll llllf111111111flll 111111"flllllllllf111 111111,1111 II 111f111 111111f1111 lllllfll1111111'f1111111111 f, 1 IIIli II It I I I rYr Ill I II II, II I It I I !lylll I 1 llllfttll I Ill 111 I II t lllltll II t II 11f11 I It Ill rfr Ill t I 111f1 I II 
1) hn Juli clos Voriahru hoginnond - Common~anl on 'uillot do l'annio priddtnto. 
2) Ab 1.8.1962: guchiitzlor Proia durch Borochnung clos gowogenlft Durchschnitts dorln 25 
ausgowlihlten Dtpartemonll am Monatslftdo lastgestelllon Proho. Ab 1. 7.1963: gowogtnor 
Durchschnill clor In 30 Dopartemonll in dor Monatsmlllo lastgestellton Preln. Ahgabon und 
Kosten au Loston clos Eruugors abgozogen (soil 1.8.1'162). Dio Ahgaban Umoa am Wirt· 
schaltsiahrosondo Gt;onstand """ Borlchtigungon soln •nd soait Prolsrovislanon horNI· 
1\ihrtn. - A partir du 1-8·1962: prix utid par Ia IDOJOMo pandirh clos JI'IX clo Ia clomiirt 
s0110lno du aols canslatis dans fos25 dep!l"teaonll-timolns. A pll"lir du 1·7·1963: aoyonno 
pondirio des prix au milieu du 11oi1, conslatis dans los 30 diportoaonts-tiaalns. Taxes ol 
frail a charge du oroductours deduill (clopuil la1-8·1962). c.. chargossantsuscoptiblos 
tl'itre rw:difieu en lin de campagne, ce qui entrarnnit une rt:vislon des Jrix. 
Quollannnolchnls ouf dor lotzten S.ito- Sourcu voir Ia domlirt page. 
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GERSTE ORGE 
Ernugerpreiu- Prix 0 Ia production 
nr: .uc 100 ~ lOG lg 
52 
50--
48--
48--
« --
-- 10.5-1--r-~-r--1--r-~-r--1--r-,_-1-~-+-+--+-+--+-+--r-r--r~~-r~~~-1-~-1-~~-~-+-+--t-+--+-+--+-+--+-t--r-t--r-t--r- 42--
40 __ 
38--
36 __ 
J.4 __ 
32 __ 
30 __ 
28 __ 
26 __ 
24 
22 __ 
20 
G E R S T E (Erzevgerprefse) 0 R G E (Prix ~ Ia production) 
1 .... 1 
j i ,.,,. -Prill /100 ko/ Ho~ ... lo 'fihnm1 - lloonolo no•-ro Prela•liutervnpn I ~ ,.,. ~s.lla concernltnt In , .. 
.! I 
I ~ !llwrll I'Ki J f II A II J J A s 0 N D 0 
191!i 38,45 39,21 39,81 10,13 10,25 10,32 10,66 40,86 39,86 38,3S 38,63 38,93 39,34 39,82 
ERZEUGERPREIS B.R. hi Vorladntalion, DurchschniHs· 02 1966 39,22 39,03 40,25 40,41 40,39 40,40 40,26 39,00 11,87 11,17 11,53 11,78 38,11 38,40 DEUTSCHL. qualitiit 
1967 38,73 38,95 38,82 
191!i 32,83 33,Sl 32,00 33,74 33,1!> 34," 36,00 li,97 32,86 31,34 32,06 32,3S 32,77 34,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2) 11 1966 32,71 35,56 35,32 34,78 34,57 35,27 li,89 34,00 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 poor uno quo litO standard 
1967 37,:JJ 11,19 37,59 
191!i 5097 5 336 5 193 5238 5225 511!> 5 11!> 4925 5113 5278 5450 5 52\ 5488 54Sl 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
IT ALIA olio produaiCXIo quolali nolle piouo 21 1966 5 101 5 253 5440 5425 5425 5\00 5\00 5340 5154 5 219 5161 5 143 5 143 5080 
di 8 pn>vlncio 
1967 5 125 5117 
TELERSPRIJZEN 41 
191!i 29,45 31,55 :JJ,95 31,ll 31,00 31,~ ll,85 31,1!> 31,95 32,1!i 33,15 
NEDERLAND (of boonlorlj) doorsnHkwolitoil 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 :JJ,Sl :n,oo ll,90 31,55 31,95 
op hosls 17:10 vochl 
1967 32,~ 31,1!> 31,1!> 
191!i 410,8 413,6 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 m,o 395,0 396,7 394,5 401,6 414,3 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION Sl 405,2 d011s In ri;ians 1Uivonllos 41 1966 406,6 407,0 418,4 m,8 107,1 408,5 413,5 402,5 386,3 397,5 406,4 411,4 416,0 BELGI 5 IIGrchb ri~lallurs .., poys 
1967 417,9 410,4 414,1 
191!i. 
LUXEMB. 1966 
1967 
P .. l•• -Prix I DM/100 ka 
191!i 38,45 39,21 39,81 10,13 40,25 40,32 40,66 10,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,22 li,03 DEUTSOIL. fnl Vorladntalion, DurchschniHs· 02 1966 10,25 10,41 10,39 40,10 40,26 39,00 37,87 11,17 11,53 37,78 3811 38,40 qualitlll . 
1967 38,73 38,82 38,95 
191!i 26,Sl 27,22 26,57 27,34 27,34 27,90 29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pcur uno qualiti slandord 
1967 ll,22 :JJ,13 :JJ,46 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 191!i 32,62 34,15 33,2\ 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 
34,88 35,li 35,12 34,94 
IT ALIA olio produaiCXIo qvolall nolle plano 
di 8 provincie 
21 1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 34,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
1967 32,00 32,1!> 
TELERSPRIJZ EN 41 
191!i 32,54 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,09 35,08 35,ll 36,08 36,63 
NEDERLAND (of boonlorij) doarsnukwallteil 31 1966 35,36 35,25 36,74 36,74 36,97 35,00 33,81 34,03 34,14 34,86 35,30 
ap hosls 17lvochl 
35,41 35,08 35,08 1967 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
191!i 32,86 33,09 33,58 33,70 -'33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 31,00 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELG1fE dans In ri;lans svlvontlos 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 32,20 :JJ,90 31,00 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 11archh ri~latevrs .., pays 
1967 33,43 32,83 33,13 
191!i 
LUXEMB. 1966 
1967 
rrr~r I I I I 11~~ I I I I I I I !'1°1 I I I I I I I 13r1 I I l I I I I i'1°1 I I I I I I I Wr I I I I I I I 13r1 I I I I I I I nol I I I I I I I 1,01 I I I I I I I 14\ 01 II I I I I I 14r1 I I I I I I I I~ I I I I I I I i"fr I I I I 
f'r I I I I I I 'V I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '( I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I 
~~·~~~~~~~m~~~~~~~~'ff~,,"ll~fflllllllm,,"l''•m IIIIIIIWf,,"'''Wfl,lllllffl,llllll~r.,,"l"m'~"~"~'ff~~~~~~~m~,,"''~ff,,"'l'tfi•,,"I''~Tflllll 
nllllllllllll'flllllllllv,l,"l'''"lllllllll"flllllllllyl""""''""'"'f'llllllllf,""'lll1
1
111111111•f,llllllll"frllilllll 
r1 1 ,y I I I 1 I I j"l ,y I I I I I I I I I' I I I I t I I I ,y I I I I I I I I If, I I It I I I 1! I I I I t I I I I f1 I I I t I I I I y, I I I t I I I I y, I I I I I I I If, I I I I I 
1) l11 Jvli dts Var(ohru hoglnnend - C...110n~anten lvillot do l'annio prkOdonto. 3) •Orzo voslitoo. 
2) Ab 1.8.1962: ;ucliitzter Preis durch Borochnvn; C:n fiiWGgOnen Dun:hscmiHs dor In 16 •)•AIIo gersh. 
avs;ewlihlten Doparlements 011 Manolsondo fu111111ellton Proiso. Ab1. 7.1963: ;owo;onor 5) •Or;o d'i!Ot. 
Dvrchschnill der In 30 Departements Ia dor MonotsmiHo fostpestollten Proiso. Abgohon vnd 
Kasten IU Luten dn Eruu;ers abaeao;on (uil 1.8.1962). Dio Abgabon Unnon °10 Wirt· Qvollonvorzoichnh avf dor lotzten So ito - Sovn:es voir lo derniiro po111. 
schafts(ahrosendo Go;onsland van Sirichti;vn;on uln ·md 1011it Proisrovlsi-n herboi· 
liilnn. - A partir dv 1-11-1962: r,n• ntimi par lo 11oyon .. pondooio des prix do Ia domliro 
umaino dv mols cons tatOo dans 01 16 deportomonls..OIDOin.•. A porlir dv 1·7·1963: IDOJOMI 
pondirie des prix au milieu du mols, constatls dans lea 30 .feportemuts-timolns. Taus et 
lrais 6 charge dos praclvcteurs dedvlts (dopvis lo1-8-1962). Cu chargos sontsvscepti~los 
d'itrl 1rtctifiiea en fin de campagne, ce qui entrarneroit une livislon des prix. 
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HAFER AVOJNE 
Erreugerpreise- Prix a lo production 
P.~-UC 
46 --
44 --
-10.5 42--
40--
38--
36--
34--
32--
30--
28--
26--
24--
22--
-5.0 20--
18--
-4.0 16--
H A F E R (Eruugerpnlse) A V 0 I H E (Prix ~ Ia production) 
I 
J i Prel• - Prta 100 let I M.tiOMt. Wihrunt - Monmde ... tlon•le l.oM PNiaerliutwvnge• I • 
..... DiNIIa C!llcemant .. , prbl .! I 
I ~ Iii Will IIJKI J f II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
19ffi 36,00 37,61 37,§9 37,89 38,~ 38,~ 38,96 39,2~ 38.~ 36,87 36,~ 36,79 31,~ 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. fnl Vorladostalion, Durchsclmllfl· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,112 37,~ ~.~ ~.29 ~.~~ ~.69 35,97 
quail tat 36,28 36,37 1961 36,36 
19fli 32,~6 37,11 31,50 ll,50 ~.Ill 39,50 ~1.50 ~2.SJ 36,00 35,25 38,00 39,50 38,Sl 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,15 37,00 ~.SJ 36,00 36,00 35,15 ~.Ill 32,15 33,00 ~.SJ 33,50 ~.oo pour uno qualite standard 
1961 33,50 33,00 32,00 
19fli ~955 5025 53)0 51~ 5 131 5 083 5650 ~158 ~823 5 010 5 156 5~ 5238 5238 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA · alia proclurlano quotati nolle plano 21 1966 5120 5 028 5 186 5 186 5151 5 081 sese ~991 ~ 906 ~~ 5006 ~!Sl ~938 U26 
dl 8 provincia 
1967 ~952 H18 
TELERSPRIJZEN 
19fli 28,00 ll.~ ll,lll :ll,10 29,10 :11,90 29,10 29,ll 29,80 ll.~ :ll,50 
NEDERLANII (af lloordoriil doannotkwalitoil 31 1966 :ll,05 :!l,~S 30,95 :1),80 ll.~ 31,05 28,05 28,10 21,95 28,60 29,35 
op llasis 16 \hocht 
1961 ll,10 29,55 29,Sl 
PRIX A LA PRODUCTION 19fli 378,8 391 2 393,8 393,0 387,0 397,1 ~12,6 m,9 ~o.o Jfli,O m,8 379,2 383,8 389,5 BELGirE 
BELGI dans lu rigloos suiwntlos 41 1966 382,9 381,9 390,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,~ . . m,s 378,9 381,2 382,5 5 ... rchb rigvlateurs <lo pays 
380,5 1961 ~.6 380,8 
19ffi 
LUXEMB. 1966 
1967 
Prel .. - Prb: I DM/100ict 
ERZEUGERPREIS 
19ffi 36,90 37,61 37,59 37,89 38,~ 38,~ 38,96 39,~ 38,~ 36,87 36,31 36,79 37,~ 37,79 
B.R. 
DEUTSOIL fni Vorladutafion, Durchschnitls· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,011 ~.~ ~.29 ~.~6 ~.69 35,97 qualitit 
1967 36,28 36,36 36,37 
1965 26,ll Jl,ll 25,52 2~.11 28,36 32,00 33,62 ~.~ 29,11 28,56 ll,79 32,00 31,19 :ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,11 29,11 28,96 28,36 26,53 26,74 21,95 21,1~ 27,55 pour uno qualite standard 
1967 27,1~ 26,7~ 25,93 
19fli 31,71 32,16 33,28 33,05 32,~ 32,53 37," :m.~s :1),87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,n 32,18 IT ALIA allo produzlano quolati nolle piano 21 1966 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,~ 31,58 32,011 31,68 31,00 31,53 
di 8 provlnclo 
1967 31,69 31,86 
l!lffi 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 ~.1~ 32,82 32,38 32,93 .. , ....... 33,10 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (af boonlor!i) doorsneokwalitoil 31 1966 33,20 32.~ 31,20 31,03 33,~ ~.09 :1),99 31,05 :1),88 31,00 32,~3 
op llasls 161 ... cht 
1961 32,26 32,fli 32,00 
19fli :ll,:ll 31,:1) 31,50 31," :1),96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,al 29,98 :11,31 :1),10 31,16 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION clans Its rigiaaa sulwnt In 41 1966 :1),63 ll,SS 31,21 :1),88 :ll,56 :ll,62 :ll,55 :1),21 . . 29,96 :ll,31 :ll,Sl ll,OO BELGI 5 -chb ri.,latoun clu poys 
1967 ll,n :1),~6 :ll," 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
r11111 I II I I I n•l I I It I I I rr1 I I I II I I 1'f~ I I I II I I 12f1 I I I II I I rf. I I I II I I rr1 I I Ill I I m I I Ill I I .'f. I I Ill I I m I I I II I I 1T1 I I I I I I I m I I I I I I I m I
Fll I I I I I \'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I ''1 I I I I I I I I 'j' I I I I I I I I If I I I 
tl'llllllllll~fr~~~~~~~m~~~'~~~~rr~~~~~~~,'ff~~~~~~·ffrlllllll~vr~~~~~~~ffrlllllllwr~~~~~~~rn~~~'~~~~'r~~~~~~~~'fflllllllrrr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~41°fl'll 
f~lll'flllllllll'flllllllllflllllllllflllllllll'flllllllll'flllllllll'fiiiiiiiiiYIIIIIIIII'flllllllllflllllllll'flllllllll,llllllll 
ri r, , , , , , . , , v, , , , , , , , , v. , , , , , , , ,.,, , , , , , , . , y, , , , , , , , , ,., , , , • , , , , r. , , , , , , , , , , , , , , , , , , r, , , , , , , , , "· , , , , , , , 
1) l11 Jull du Vorjohrts bogiMtnd - Coanen~antonjuillot do l'amh pricidonlt. 
Quollonvonolchnls ouf dorlotzton Solto - Scn.rcos wir Ia d.niiro pogo. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandelspreise- Prix de gros 
P.~-UC lOH 100 kg 
-14.0 56 
-13.5 54--
-13.0 52--
-12.5 50--
-12.0 48--
-11.5 46--
-11.0 44--
-10.5 42--
-
10.0 40--
-
9.5 38--
-
9.0 38--
- 8.5 34--
-
8.0 32--
-
7.5 30--
-
7.0 28--
-
6.5 26--
-
6.0 24--
W E I C H W E I Z E H (Gro!.andelsprelse) 
j i leM P,.lterlivterunpn 
.. 
Poyo D'tellt CCI'Ieemant I" prla ~ I 
J l ... ,I) ~Ki J 
1965 U,40 48,07 ~7;70 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19ffi 47,Q1 48,lC DEUTSCHL Dortmund 
1967 48,60 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1965 51,M 51,80 51,0~ 
FRANCE 
(prix do groa) dipart organllmo 11 1966 51,9~ 52,47 alochur (ONIC) paur lo pay& ontior 
- 2ale qulnzaine ckt mois - 1967 53,23 
PREZZI All'INGROSSO 
1965 6884 6888 6900 
ITALIA per vagone o autocarro o clattma 22 1966 6723 6 679 6900 
comploti baao Milano 
1967 6825 
1965 37,84 38,40 39,50 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 38,00 37,90 38,35 Hatorlngon Rottordamao boun 
1967 38,25 
1965 532,7 528,5 5ll,2 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI clipart nigoco, Dlay<Mo do 
(1 1966 518,6 516,2 516,2 
trois bourses 
1967 533,4 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
1965 47,40 48,07 47,70 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1966 47,111 48,80 DEUTSCHL Dortmund 
1967 48,60 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 iS,:S 41,84 41,97 41,35 
FRANCE (prix do groa) depart organia11o 
atockour (ONIC) paur lo pay& outlor 11 1966 42,08 42,51 
- 2mt quinzaint du 110i1 - 1967 43,13 
1965 44,06 44,08 44,16 
PREZZI All'INGROSSO 
43,03 42,15 IT ALIA per vagont o outocarro o cisttma 22 1966 44,16 
completi bose Milano 
1967 44,32 
1965 41,81 42,43 43,65 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 41,99 41,88 42,38 Natoringen Rattorda11ao beun 
1961 42,27 
1965 42,62 42,28 42,42 
BELGigi.IE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoce, moyennt de 41 1966 41,49 41,30 41,30 trois bourses 
1967 42,67 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
I) l11 Juli doa Varjahroa beginnend - C.....o~ant en juillot do l'annio pricidento. 
2) Ab 1. 8. 1962: gowogenor O..chachniH der in cler lorzten Monatawocho in 25 auagowiihlton 
Dopartomonl& foatgutollton Proiao. Ab 1. 7.1963: gowogenor DurchschniH dor In 30 Dopar· 
temtnts in der Monatsmittt festgestelltea Preise.Abgaben und KosteD 1u Lasttn des Kaufera 
hinzugo1iihlt (aoit 1. 8. 1962). Die Abgaben klinnon 011 Wirtachaftajahroaendo Gegonstand von 
Borichtigungon uin und dam it Proiarniaionen herbei!Uhron. -A partir du l-8·1962: moyenno 
, 
48,ll 
49,25 
48,85 
51,68 
52,86 
52,88 
6925 
6 913 
.6887 
40,45 
38,!'6 
38,35 
536,6 
521,5 
537,7 
48,:1) 
49,25 
48,85 
41,87 
42,83 
42,84 
44,32 
44,24 
44,08 
44,70 
42,00 
42,38 
42,93 
41,72 
~3,02 
B L E T E H D R E (Prlxde gros) 
Pre E .. • Prla/ 100kt/ Mlltlonole Wihrun1 -llonn•l• ••tl ... t. 
M A M J J A s 0 N D 
48,lC ~9.~5 ~9,85 5),40 
-
44,00 ~.10 ~7,15 ~7,lC 48,:1) 
~9,00 48,55 48,10 48,15 
-
44,00 ~.55 ~7.70 47,1!; 48,10 
48,25 
52,44 52,92 53,36 53,79 51,38 ~9,73 5l,69 51,00 51,57 52,02 
53,00 53,08 53,02 52,7~ ~9.n 5),31 SJ,83 51,32 51,n 52,12 
53,~1 
6~ 7 031 7~ 7100 6 425 6~ 66:1) 6675 6800 6800 
6 893 6888 6700 6588 6100 6 445 H75 6488 6665 6 787 
6895 
IO,SJ 
- - - -
36,€6 37,00 37,:1) 37,00 38,00 
38,75 38,90 38,00 
- -
36,:1) 36,:1) 37,00 37,85 38,10 
38,55 
~1,4 ~.3 5SJ,8 553,2 
-
SJ9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
521,0 521,0 535,0 535 
-
488,0 488,3 SJ5,3 521,6 526,H 
541,0 
Pret .. - Prl•/ DM/100 Itt 
48,80 49,45 49,85 SJ,40 
-
44,00 46,10 47,15 47,80 48,ll 
49,00 48,!'6 48,40 48,15 
-
44,00 46,55 47,70 47,95 48,10 
48,25 
42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 10,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
42,94 43,01 42,96 42,73 10,28 10,76 41,18 41,58 41,94 42,23 
43,27 
44,45 45,00 47,76 48,M 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
44,12 44,08 42,88 42,16 10,96 41,25 41,44 41,52 42,66 43,44 
44,13 
44,75 
- - - -
40,SJ 40,88 41,22 41,55 41,99 
42,82 42,98 42,98 
- -
40,11 10,11 40,88 41,82 42,10 
41,00 
43,31 43,70 44,06 44,26 
-
40,78 10,83 10,00 40,92 40,93 
41,68 41,68 42,80 ~2,80 . 39,04 39,06 40,28 41,73 42,14 
43,28 
pandirio du prix cit Ia demiiro &emalno du Dial&, conatalh dana lu 25 dipartolllnl&-
temoina. A partir du 1-7-1963: moytnnt pandirtt des fl'lx au milieu du mois, constatis dans 
lu 30 dipartoa~onta-tia~olna. Prix ••Ioria doa taxea ot frala a chargo dt~achetoura (dopula 
lo 1-11·1962). Cu charges &ant auacoptiblu d'itro roctiflioa en fin do campagne, co qui 
tntraintrait unt revision dts prix. 
QuollonvtrlOichnla auf dor lolllen So! to- 5ourcoa wlr Ia domiire pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise- Prix dt gros 
kg 
- 9.5 
+--+--+--+--+--+--+--+--+-~--+-~~~~ -----
+--+--+--+--+-~--~~--~~~~~~--28 -----
--+-~--r-,_~--+--+--r-,_~--+--t-26 -----
--+--+--+--+--+-~--~~--~~--r-~- 24 -----
22 -----
G E R S T E (GroBhandelsprelst) 0 R G E (Prix de gros) 
: 
/ J j Prelu • Prbr /100 kt I Notlono .. Wihnmt- Manno .. notlonoll l.onol Prelaorliut.rvngen ,.,. Detolla ~oncarnont '" prlz I . I 
1 i fo'Wjll I' Ki 0 J F II A II J J A s 0 N D 
191li "·~ "·82 "·BQ "·15 "·50 "·20 ~.10 45,I. 46,I. 45,15 "·lli "·10 "·ll "·00 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
",09 DEUTSCHL Dorlmund 05 1966 "·lli "·20 "·00 "·50 "·95 "·00 ",10 43,90 43,1li 43,15 43,45 43,10 
• Auslondsgtnle • 
1967 U,60 43,10 43,95 
·-
• PRIX DE RETROCESSION o 21 191li 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 10,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,20 38,49 38,91 10,22 
FRANCE (prix de ,.os) deport orgonisru 11 1966 40,01 41,46 10,92 40,71 l0,41 42,05 10,94 38,95 38,02 38,80 39,00 39,41 39,80 slochur (ONIC) pour It pays tnlitr 
- 2me qulnzaint du moil - 1967 40,23 10,12 40,52 
191li 4923 5 242 5050 50Sl 5050 5050 5050 46Sl 4938 5 125 57ll 5788 5725 5600 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "4 5 325 5 100 5315 5450 5400 5400 5 100 tOrzo vestitot Fogglo . . . . . . 
1967 5000 4950 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
191li 31,82 33,22 32,70 33,00 32,20 32,10 32,!1i 34,00 . 32,I. 33,20 33,55 34,ll 34,75 
NEDERLAND tZonaergenh 31 1966 33,51 32,90 34,15 34,3) 33,25 33,10 33,05 32,15 . ll,IO 31,00 32,15 33,70 33,45 
Nolerlnpn RoHenlomu beun 
1967 33,15 33,15 33,00 
PRIX DE GROS 1965 453,1 459,8 463,1 464,3 463,2 466,3 473,6 475,2 . . "3,0 440,8 \46,0 462,0 
BELGI~UE oOrge d'oleo 41 1966 455,5 457,1 468,3 400,8 455,8 ~.s 41li,O 454,8 "5,6 450,7 456,0 452,1 456,9 460,8 BELGI deport nigoce, 
moyennt de trois bowses 1967 462,0 455,4 4:ll,6 
191li 485,4 494,6 4!1i,O 4!1i,O 460,0 495,0 510,0 510,0 510,0 510,0 460,0 410,0 SJO,O SJO,O 
PRIX DEPART NEGOCE 
1966 498,0 510,0 510,0 SJO,O SJO,O SJO,O LUX EM B. i l'utilisottur 50 497,5 SJO,O SJO,O . . 485,0 475,0 500,0 
oOrge 2imt quoli!Oo 
1967 
Pt. I•• - Prbr I DM/100 kt 
1--
191li 
"·50 "·82 "·80 "·15 "·50 "20 45,10 ~.II 46,I. ~.15 "·lli "·10 "·ll "·Ill B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1966 44,0Q "·lli "·20 "·Ill "·50 "·95 "·00 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,10 cAuslandspntt t 
43,60 ~3,10 43,85 1967 
• PRIX DE RETROCESSION 1 21 191li 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,81 34,13 34,92 31,00 ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prix de gnu) deport argonisme 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,7\ 34,07 33,11 31,31 ll,80 31," 31,00 31,93 32,25 slochur (ON I C) pour It pays tnlitr 
- 2me q11inzaine du 1110i1 - 1967 32,59 32,51 32,83 
1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,00 32,80 36,93 36,48 36,~ 36,22 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 . . . . . . 32,~ 34,10 34,88 34,56 34,56 cOrzo vutitot Foggla 
1967 32,00 31,68 
1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 JS,Sl 36,41 37,57 . 35,15 36,69 37,07 37,90 38,10 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
NEDERLAND • Zomergerst • 31 1966 37,03 36,35 38,10 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Nolerlngeo RoHtnlomu beurs 
37,29 36,63 37,13 1967 
PRIX DE GROS l!llli 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 . . 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGI~UE 10rge d'il01 41 1966 36," 36,57 37,46 36,86 36146 36,68 37,20 36,38 35,65 36,06 36,48 36,17 36,55 36,86 BELGI diport nigoce, 
moyenne de trois bourses 1967 36,96 36,43 36,n 
1965 38,83 39,95 39,00 39,00 36,10 39,80 l0,80 40,80 lll,80 40,80 36,80 37,00 10,00 40100 
PRIX DEPART NEGOCE 
1966 39,84 40,80 lll,80 40,00 40,00 40,00 10,00 lll,OO 10,00 LUX EM B. i l'utili satevr 50 39,80 . . 38,80 38,00 
oOrp 2imt quanlio 
1967 
FWFI~ .qCI <140 4~ 4tO 4!0 41) 4f0 5QO 5\0 5~ 530 540 
I I I II I I II I I I I II I I I I I I I I I I I I I II I I II I I I ill I I ill I I Ill I I II I I I II I I I I II I I II I I I Ill I I Ill I I I I I I I I II I I I I I I Ill I I I II I I Ill I I I II I I Ill I I I II 
Fll I I I I I I I l'1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I "f I I I I I I I I If I I 
~~·r ,,,,,,m,,,l,,,~r,,,l,,,m,,illllm,,,l,,,ml,,l,,,wr,,,l,,,m,,lllllwr~~ ",,,,lf:l,,,,,,~w~~~~" ,,ff~lllllllw~,,,l,,,ffr,,,l,,,,,,o,,,l,,,wr,,,l, 
n,,,,,,,flllllllllf,,,,,,,,,1
4
,,,,1,,,,4fllllll 1114f,,l,,l,,,f,,,,lllll'lllllllllrl,,,,,,,,,,,lllllll~lllllllll'lllllllll"llll 
t
01 I I I I I 't I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I T I I I I y I I I I t I I 'I I f1 I I I ! I I I I y I I I I f I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I I! I I I 
l)lm Juli du Vo~ohrts btginnend. - Cammen~onltn juilltl de l'onnit pncedonlo. 
2) Ab 1.8.1962: gewogenor Durduchnill dor in der lelzlon Manolswocht in 16 ousgewcihltea 
Dtporlemonls lulgulelllen Preiso. Ab 1. 7.1963: gewogonor Dll'chschniH der in 30 Dtpor· 
lemenls in d• MonalsmiHt lulgesltlllen Preise.Abgoben omd KoSien zu Luton des Kiiufers 
hinzuguiihll (sti11.8.1962). Die Abgobtn koMtn am Wirt•challsjohruende Gogenstond ... 
Borichligungen uln und domil Preisrovisiontn herbei!Uhren. -A portir ili1JI.1962: mayollllt 
pondirio du prix de Ia domiire semolno du mols, cons .. lh dons lu 16 deparle.-nls· 
temolnt. A partir du 1-7-1963: moyenne pondiree des pix au milieu du mois, constatis d:Jns 
les 30 diporlomcnls-limolns. Prix mojoris dos .. XU tlfrais i charge dosachtltii'S(dtpuis 
le J.,ll-1962). C.s chorges sanl susctptiblu d'ilrt rodiflits en lin de campogne, ct qui 
entrarllet'ait Urll rivfsion du P'iX. 
Quellenverzeichala auf der letzten Seite -Sources voir Ia derniire page. 
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HAFER AVOINE 
Gro6handelspreiu - Prix de gros 
~~-UC 00 kg 
-12 48 
46 --
-11 44 --
-10.5 42 --
-10 40 --
- 9.5 38--
-g 36 --
- 8.5 34 --
-a 32--
30--
-7 28--
26 --
-6 24 --
- 5.5 22 --
-5 20--
- 4.5 18--
-4 
H A F E R (Gro8handelspr.lse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Preis• - Prlx I 100 •• • Notlonole Wihrunt -Manno Ill notlonoS. Lend Prelurlivtervngen I c 
Poyt Dehlilt conurnont t.a prl• .! I 
l .! !)WI I) ll Kl J f II 
" 
II J 
" 
s 0 N 0 0 ~ J 
1965 ~1,95 ~2,17 ~1,7_5 ~1,00 ~1,00 ~2,10 ~3,25 ~2,85 ~.m ~2.m \2,75 10,95 ~1.~ "·so 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS W,65 DEUTSCHL. oAuslandshalero 05 1966 - "·Ill ~1,ll ~1,Sl ~1.~ ~1,li 10,10 ~.oo ll,l!i ll,SS ll,90 10,15 Dorllllund ~1,00 1967 ~0.70 ~1.20 
1965 36,18 39,68 36,52 36,~ 31,56 ~1,15 \2,10 ~3,00 ~3,10 31,~ 31,68 39,li IO,Sl 10,38 
PRIX DE MAROlE 
FRANCE Avoine blancheljaune 50.51 lg/hl 12 1966 38,10 36,32 10,00 38,~1 31,00 36,88 36,91 36,25 35,12 ~.Ill ~.57 ~.so li,ll 36,29 
Ami ens - 1.8.64 - Dep. SOCD!Ie 
35,~5 1967 37,23 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 5 003 5 1~9 SllO 5200 5250 
- - - -
5038 5 100 5 100 5 100 5 100 
IT ALIA per vagone o autacarro o cisterna 22 1966 5208 5 132 5 100 5250 SllO SllO HSO 5~50 ~1113 ~920 5000 5000 Hll 5000 
co11ploti base Milano 5 137 1967 5 219 5Z25 
1965 ll,59 31," ll,Sl 31,00 ll,SS Jl,fli 33,~5 33,SO 
-
ll,65 ll,fli ll,lO 31.~ 31,fli 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31,19 ll,20 31,95 31,~ 1>,55 31,00 31,90 - - 28,fli 28,95 28,50 29,25 29,1lJ Noteringen RoHerdtlmse beun 
1967 ll,l!i ll,l!i ll,l!i 
PRIX DE GROS, 1965 ~21,0 m,2 ~36,6 ~36,5 ~29,9 ~39,1 ~.~ w.~ - -
~21,0 ~25.~ ~28,5 ~35,9 
BELGI~UE dtipart nigoce, 41 1966 ~29,6 ~28,5 ~.o ~32,0 ~26,0 m,o ~31,0 ~29,1 m,5 m,1 ~26,6 ~27,1 BELGI - -moyenne dt trois bourses 
1967 ~28.7 ~25,8 ~25.~ 
PRIX DEPART NEGOCE 
1965 ~10.~ ~19,2 ~.o ~.o ~10,0 ~oo.o ~oo.o ~oo.o ~oo.o ~95,0 ~.o ~ll,O ~95,0 ~95,0 
LUX EM B. a l'utilisateur 50 1966 480,8 ~.o ~95,0 ~lO,O ~!11,0 ~oo.o ~9J,O ~oo.o ~.o 
- -
~m.o w,o ~10,0 
tAvaine 2ime quolitit 
1967 
P,.lae- P..l•/ DM/100 q 
GR05SHANDELSA BGA BE PREIS 
191!i ~1,95 ~2,17 ~1,75 ~1.00 ~1,00 ~2,10 ~3,25 ~2.85 ~.m ~2.111 ~2,75 10,95 ~1,W ~1,50 
B.R. 
DEUTSCHL. cAuslandshalero 05 1966 W,65 - ~1,111 ~1,ll ~1,50 ~1.~ ~1,35 10,70 ~.00 ll,65 ll,55 39,90 ~.15 Darllllund ~1,00 ~1.20 1967 ~0.70 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,~J 33,26 ~.Ill ~.!12 ~.!12 ll,25 ll,SJ 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29.~0 FRANCE Avolno blancho/jauno S0.51 kg/hi 12 1966 31,31 29.~2 32,~1 31,12 29,98 29,88 29,00 29,31 28,~5 28,03 28,00 27,95 28,1lJ 
Miens -1.8.64 • llep.SCIIIIIt 
1967 ll,16 28,72 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 32,02 32,95 33,!12 33,28 33,Sl 
- - - -
32,2~ 32,~ 32,~ 32.~ 32,~ 
IT ALIA per vagone o autocarro a cisflma 22 1966 33,33 32,~ 33,~ 33,1lJ 33,!12 33,92 ~.88 ~.88 31,25 31,~9 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi base Milano 
1967 32,88 33,10 33," 
1965 33,11) ~.7~ 33,81 ~.25 33,76 ~.97 36,96 31,02 
-
33,81 33,81 33,!12 ~.10 ~.97 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijZEH 31 1966 ~.~ 33,31 35,ll ~.75 33,76 ~.25 35,25 
- -
31,66 31,99 31,~9 32,32 32,71 Noteringoo Rottordamso beurt 
1967 33,81 33,20 33,20 
1965 33,68 ~.98 ~.93 ~.!12 ~.39 35,13 36,51 36,99 
- -
33,68 ~.03 ~.28 ~.81 
IIELGI~UE PRIX DE GROS, ~.08 ~.16 ~.~8 ~.33 33,11l depart negaco, ., 1966 ~.37 ~.28 35,20 ~.56 - - 33,93 ~.13 ~.11 BELGI 
•oyenne de trois bourses 
1967 3~.30 ~.06 ~.OJ 
19fli 37,63 38,33 38,11l 38,~ 31,111 39,20 39,al 39,20 39,al 39,Sl 35,20 ~.10 39,111 39,Sl 
PRIX DEPART NEGOCE 
511 39,al 36,11l LUXEMB. 6 l'utilisateur 1966 38,U 38,10 ll,Sl 31,60 39,20 39,20 39,al ll,20 
- -
36,11l 31,Sl 
t Avolne 2ime qua liN • 
1967 
r\1\1 II I I I II I I r\01 I I Ill I I 1~01 I I 111 I I 13f1 I I I 1 I I I 13f'1 I I 11 I I I 13rl I I 11 I I I 13, 01 I I 111 II 1'f1 I I 111 I I i'f11 I I 11 I I 1•1°1 I I 111 I I ,•rl I I 111 I I 1'f~ I I 111 I I I I 
.'
11 I I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I Y I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I IV I I I I 1 I I I 12f I I I I 1 I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I :Y I I I I 1 I I I 
tl'''''"'''"''w1f,,,1111m,,,1,,,wr~,,1,,,1fr,,,1,,,~fr,,ulll~'ff,,,1,,,1f,o,"1'''~,r~,,1,,1~fr,,l1111m,,,1,,1rr.,,l1111fff,,u,"Wf,,,u,,~.o,"'''''' 
{tlllllll'f111111111fllll11111'fl11111111fllll l1111"fllll11111'fllll11111'fllll11111'r'llll11111fllll11111~111111111fllll11111fllll r, 1 1 1 1 1 1Y1 I I I! I I I 1f1 I I I I I I I 1Y1 I I It I I I 1!1 I I I! I I I rfl I I It I I I aY I I I It I I I If! I I I! I II 1Y1 I I I 1 I I I 1¥1 I I I! I I I 1¥1 I 
I) l11 Jull clu Vorjahros boglnnend - CCDIIOn;gnlon juillet de !'annie pojcedonlt. 
Quollonvenoichnis auf der lotzltn S.ito -Sources voir Ia domiiro page. 
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KARTOFFELM POMMES DE TERRE 
j j p,.,,.- Prlz /100 lta/N.tfOMS. Wihrunt -llannol• natfoaet. Leo4 P,.l,.,liut.rungen I 
Poyo Oitolla conumant ,., lllfbc ..1 • J ~ Qlw;IJ 11Ki J , II A II J J A s 0 
" 
D 
1965 n,82 16,19 14,63 1S,SO 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,2S 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 21,38 21,33 22,2$ 23,SO 21,00 1$,13 13,48 12,06 12,00 10,SJ 10,74 DEUTSCHL. Froi Vo~adulation 1966 
Hannover 
1967 
P~1X DE GR~S 
1965 36,12 37,64 32,00 ll,OO 35,00 42,17 7S,06 35,25 $1,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • inti• aormt t 2) 11 1956 40,29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 54,50 35,50 34,17 32,67 35,00 37,00 Hallu Contralu do Paris 
1967 38,1D 32,00 38,7S 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
1965 4354 4:m 4 125 4625 5400 3!00 4&Xl 4250 4400 3750 4510 437S 4325 4lXl 
IT ALIA • Patate t 
Torino 
21 1966 4699 4 614 55ll 55ll 55ll 5000 . 45ll 4500 4500 4000 3750 4250 J7SO 
1967 3750 4000 
BEURSPRIJS 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!6 16,!il 22,10 . . . 14,SO 15,69 16,88 18," 
NEDERLAND o Kloioanlappoln Binljo 35 1111 1 31 1956 22,70 21,30 21,00 lll,38 2S,88 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 Rottord01110 Aardappolbeurs 
hoogste natering 1967 13,65 13,S4 
1965 141,2 110,3 138,0 131,9 1J0,7 161,5 255,6 24S,1 1ll,O 109,4 134,3 168,3 lll3,2 235,4 
BELGiiUE 
PRIX AUX PRDDUCTEURS 277,6 285,3 rtltril sur les 2 marchh 41 1956 ll2,4 3Z7,5 311l,2 462,5 474,8 423,4 216,5 ln,9 159,6 17S,5 179,7 1f!l,2 BELGI ri~latours du pays 
1967 167,3 162,3 200,3 
1911i 220 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1956 240 livrilraaco cave do conso111111ato11" Sl 
1967 
P,.r .. - Prix I DM/100 •• 
1965 14,82 16,19 14,63 1$,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 DEUTSCHL. Froi Vorladostation 1956 21.38 21,33 22,25 2J,SO 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10,74 Hannover 
1967 
PRIX DE GRDS 
1965 29,26 ll,50 25,93 24,31 28,36 34,17 00,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,50 25,38 
FRANCE oBmtjononu1o2l 11 1956 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 30,93 "·16 28,76 Z7,68 26,47 28,36 29,98 Hallu C..tralos do P•is 
1967 '30,79 25,93 31,40 
1965 27,87 Z7,99 26,40 29,00 34,56 ~.96 28,80 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 Z7,68 Z7,52 
PREZZI All'INGRDSSO 
1TALIA •Petotat 21 1956 30,07 29,53 35,20 35,20 35,lll 32,00 . 28,00 28,80 28,00 25,00 ~.oo 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,00 
BEURSPRIJS 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,65 lll,38 
NEDERLAND oKioiaanloppolon Bintjo 15 .,., Rottonl011so Aardappolbours 31 1956 25,08 23,S4 24,09 22,52 28,00 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 14,56 14,64 
hoogslo notorlng 1967 15,08 14,96 
PI!IX AUX PRODUCTEURS 
1965 11,30 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,7S 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGI~UE reltvis sur lea 2 marchis 41 1956 22,21 22,82 ~.19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,S4 BELGI rigolatoors du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 
1965 17,6 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1966 19,2 livri franco cave du consommoteur l) 
1967 
tWI"f,,,,'i0•• '"'''''r,,,"''' .·r •.. "'l' :r.1." ,,,,•r,, 111111 rr •• , 111111'~ ···~~····r,,,,,l,,,2r,, '"''' m ''"11• no,,,llll, ,2r,, ,,,, ~~ I I I I I I I I f I I I I I I I I l lf I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I lf I I I I I I I 1 I '{ 1 
N'•••11 lllm •• "l'''m ''"'' mt .. ~~~·~·m •• "l''"'r ••• "l'~,."'""~·n""'''ffr •• "'''~ff""'''wr"'"''wr •• "''l2.'ff,,"",wr"""'2'Bff''"'''~'fl'~··· r~ I I Ill I I IV l I I 1111 II V1 I I II I I I I 'f1 I I 1111 I 11f I I I Ill I l I 'f1 I I I !II I .'(II I 1111 I I 'f l I I 1111 II 'fIt I 1111 112f I II II II 11'f I l II II I 11f1 I I Ill I I 1f11 I 
r, 1 1 I 1 I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I lf I I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I 'f1 I I I I I I I I 
I) hn Joli du Vorjahros bogiMond - Collllon~ont on joillot do l'annio pricidonto. 
2) Aol!or Fru"hkartofloln (MaiJoli) -Soul piriodo prinalll" (11101 i juillot). 
3) ZoitraOll dor Logorung: 15.9.·15.11.- Piriodo d'oncave110nt: 15-9 ·15-11. 
Quollonvoruichnio aol dor lotrlon Soilo -Sources wir Ia dernlm page. 
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WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
j j Prel .. - Prl• I 100 •• I Hotlonole Wihrung- Mannolo notiOMio Loncl Prolurlivtorun;on I 
,.,.. oetalla concornont '·· ,,,. ..t I 
"i i OWJll I) Ki J F M A II J J A s 0 H D 0 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,6d 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtizenmehl T. 550 04 1966 01,n 68,06 68,15 63,26 68,26 00,05 00,97 10,1~ 10,1~ 10,13 l0,13 l0,79 0 8 Biirsen 
1967 71,29 71,32 71,32 
-1965 74,50 7~,50 7~,50 7~,50 n,50 74,50 74,50 74,00 7~,00 74,50 7~.00 74,00 7~,00 
PRIX DE GROS (en lin de moll) 1966 7~.50 7~.00 
""·00 7~.50 n,oo 1~,00 74,50 74,50 74,50 74,50 74,00 n,SJ 7~.50 7~.00 FRANCE Farine paniliablt T. 55 11 
- Paris-
1967 1~,00 7~.50 7~.00 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 9 757 9100 gill() 911D 91ll0 91!i0 9900 9100 91ll0 9660 9100 9775 9tnl 
Farina di frumento da pane- 1966 9 728 9 603 91JX) 9800 9tnl 9800 9100 9600 HOO 9m 9~ 9~ 9~ 9600 IT ALIA Tipa 0- (ceneri 0,60- Glutine 22 
10-11)- Franca Milano- 1967 9625 9 600 9650 l.G.E. uclusa 
NEDERLAND 
1965 003 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI Farine panifiablt 44 Type 00 1967 710 710 710 778 
1965 
1966 
1957 
011/100 •• 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 6).6d 65,68 60,16 6C,I5 60,15 66,11 66,07 66,07 6J,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,16 68,16 69,05 69,97 l0,14 70,14 l0,13 l0,13 70,79 0 8 Borsen 
1967 71,29 71,32 71,32 
1965 60,36 !ll,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 
PRIX DE GROS (en lin de mols) 
60,36 60,36 lll,36 60,36 60,36 60,36 60,36 FRANCE Farine paniliable T. 55 11 1966 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 00,36 60,36 
... Paris- 1967 60,36 lll,36 lll,36 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,~ 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento da pane - 191Xi 62,26 61,~ 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,48 60,16 60,16 60,16 lll,67 61," IT ALIA Tipo 0- (ceneri 0,60- Glutine 22 
10-11)- Franca Milano- 1901 61,60 61,76 61,76 I.G.E. uclusa 
NEDERLAND 
1965 55," ~.08 ~.oa ~.08 ~.08 ~.08 ~.oa 56,110 56,110 56,110 56,110 56,110 56,1ll 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 56,80 56,00 56,1ll 56,00 56,00 56,11l 56,11l 56,110 56,11l ForinQGanifiablt 
" 
56,00 56,00 56,110 56,00 56,11) BELGI Type 1901 56, ill 56, ill 56, ill 62,24 
19ii5 
LUXEMB. 1966 
1967 
Fi
1
'tl7 I I I 1T1 I I Ill I I 1~01 I I Ill I I 1'f01 I I Ill I I 1,01 I I Ill I I 1~01 I I Ill I I 15f01 I I II I I I 15r1 I I II I I I 15f1 I I Ill I I 1,01 I I Ill I I i'fi I I Ill I I 1,~ I I Ill I I .'1"1 I I I I I 
~~ 1 I 1 , 6 1 I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 't' I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I,. I I I I I 11 
w,,lffl01111111wr,,llllltW,'IIIIIIwr,,lllllmlllllllf'!"."lllllllff'rlllllllf'f,"lllllllffl01111111m01111111?fl01111111m01111111~wlllllll~f.0111llllwr,,lllllll 
a 1 1 1 f 1 1 I II 1 I I I, I I I Ill I I I Y I I I II I I I I f1 I I I II I I 1'f I I I I II I I I !jill I I II I I 1'f I II II I I I I f11 I Ill I I 1Y II I II I II 1Sf II I II I II If I I I I Ill I 1'f I I I II I I 11 f, 1 1 1 1 ! r 1 .I 1 I t I I I I 11 I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I r I I I I t I I I 11 I I I I ! I I I I r I I I I 1 I I I I y I I I I I I I I I f I I I I f I I I I y, I II 
I) ho Juli des Vorjahru beginnend - Commen1anlen juillot de I' annie pricedento. 
Quellenwrzeichnis auf der letden Seite ... Sources voir Ia dtmiite page. 
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ZUCKER- SUCRE 
j ~ Prolt•- Prl• I 100 lc1/ Hotlorwle Wihrun1- Monnolo Mflonolo 
Loni Pr•l••rliv'-unl•n I ~ 
,.,. Ditollt concernont lo1 "'- .! I 
I i Owtll 0 li J F M A M J J A s 0 H D 0 
• GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 liD,B 100,8 100,8 
B.R. Fahrikabgabeproil oinschl. Steuem- 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlroi - lager des Kiulon, 
mil Verpockung 1967 100,8 100,8 liD,B 
oCRISTALLISE n• 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart usine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 104,2 
- taxes comprises -
chargi sur moyen de tronspCI't 1967 104,2 10~,2 ll~.2 
oCRISTALllNO• 191li 19 !1;;1 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
lTAllA Prtni dol pradurtcwo al grouisto 2) 22 19oo 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 o industrialo- I.G.E. uclusa-
sacchi carlo SO kg- Milono 1967 19 837 19 &;7 19 867 
1966 99,93 98,00 98,00 98,00 98,00 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE oMEllS• 
NEDERLAND Grouiorprijs of lahriok 31 19ffi 102,06 102,62 100,6 102,~ 102,1fi 102,1fi 102,1fi 102,1fi 102,1fi 102,1fi 102 85 102 lfi 102 lfi 102 85 
incl. Mlasting en verpacking 
1967 
191li 1 023 1023 
oCRISTALLISE • 
1023 1023 1023 1 023 1 023 1023 1023 1023 1023 1 023 1023 
BELGl~UE Prix dipart usine 44 1966 1 023 1 023 1023 1 023 1023 1023 1 023 1 023 1 023 1 023 1023 1023 1023 1 023 BELGI (Poritt eoux An vera : + .4 F transpcrt 
+ 19F soc par 100 kg) 1967 1023 1 023 1 073 
1966 
LUXEMB. 1966 
1967 
DM /100 •o 
oGRUNDSORTEo 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 11D,8 100,8 
B.R. Fahrikabgaboprois einschl. Stouem - 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 liD,B 100,8 100,8 100,8 11D,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. fn.chtfrei - lager des KGufers, 
mit Verpockung 1967 100,8 100,8 100,8 
oCRISTAlllSE n• 3, 191li ,.,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix dipart usint 11 1966 79,82 ,.,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 ~.~ 
-taxes comprises -
chargi sur moyen de trans pert 1967 ~.~ ~.JoO ~.JoO 
191li 121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 
oCRISTALLINO• 
118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
IT ALIA Prtni dol praduHcwo al grouista 2) o industrialo- I.G.E. esclusa - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carla SO kg- Milono 1967 127,2 127,2 127,2 
1966 110,~2 108,!1i 108,!1i lOB,!Ii 108,!1i 111,16 11,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE oMEllS• 
NEDERLAND Grouierprijs af labriok 31 1966 112,77 113,39 111,16 113,12 113,1li 113,1li 113,65 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en verpaklcing 1967 
1965 81,~ 81,~ 81,~ u1,~ 81.~ 81.~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 
oCRISTAlllSE• 
BELGl~UE Prix dipart usine u 1966 81,~ 81,811 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ 81,~ BELGI (par itt eaux Anven : + -4 F transport 
+ 19F soc par 100 kg) 1967 81,~ 81,~ as.~ 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
1) lm Cktober des Vorjahres begiMend - Commen(ant en octobre de l'aMee prfcidente. 
2) I.G.E., 2,3% fur die lndustrio- 5,3% fUr den Handel- Durchschnittspreiso von 11)1) Lirt/kg fUr Scch vCOilOO k1. 
I.G.E., 2,3% pour I' indus trio- 5,3% pour lo commerce- Pri• majaris de100 I ires/kg pour sacs dolailo de100 kg. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite- Sowces voir Ia dernitre page. 
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.. 
t 
KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
i j ' i Lou ' PNlae- Prla/100 kt/ Netlonole Wihrunt- Monnol• ncrtiOMie ,,. .• .,,.yt ........ 
,.,. Detolla conc•monf lea prl• 
I .. 
.! I 
"i i "WI I) fil Kl J f II II 0 A J J A s 0 N 0 
KAKAOBOHNEN 191li H9,2 ~.3 1az,o 144,0 1~1.3 136,0 119,0 103,~ 128,2 1~2.~ 1~~.7 1~7,9 183,2 
B.R. • Ghana good fermented • 
DEUTSCHL. Einlvhrpreiso 02 1966 210,3 188,~ 100,2 199,1 Z1a,1 211,3 217,3 233,~ Zll,7 Zll',a 208,7 200,8 221,2 unverzollt - unversteuert 
cil norddeutscht Hiifen 1967 2~1.6 ~.z ~.3 
CACAO EN FEVES 191ii aJ9,1 zn,1 2~~.~ 210,7 3)9,6 183,8 163,7 144,6 182,7 200,6 20~,1 232,0 Zfll,O 
FRANCE cC6to d'lvalrtt 1966 m,1 zae.~ Zlli,~ 269,7 276,1 297,~ 293,2 293,0 312,~ 310,3 Zfll.~ zro,o Zfll.~ 296,~ Prix entrepOt + taxea 11 
-Paris - 1967 328.~ ~~.6 ~.6 
CACAO IN GRANI 191ii ~!81 M100 62:00 ~llll ~200 531Dl ~200 ~000 to!llW ~IIJO ~aJO ~liD 59000 
IT ALIA 
cAccrat 1966 58 392 6U92 10:00 II)IIJO 631m Iii liD 66Dl Iii liD 67111l 6711Xl M100 iiiOOO M100 iiiiOO Prezzi all'industria franco vagone 22 
Milano • I.G.E. ucluso 1967 68!81 71100 n~ 
CACAO BON EN 
191ii 128.~ 168,2 1~7.8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113.~ 127,6 128,9 136,9 158,8 
NEDERLAND Prijs voor do labrikoot 31 1966 1~,7 168,1 11ii,8 176,1 191,6 187,2 1a7,2 189,8 3)7,0 aJ3,3 181,~ 
teourante kwoliteih 
1967 
CACAO EN FEVES 
191li 1888 2~ n1o 1822 1 a18 1 616 1 595 1361 1 ~~ 1 ~2 1 BB1 T853 2 281 
BELGIQUE cGhanat 45 1966 21~ 2628 n91 2 267 2100 2771 2 62~ an 2 a18 3 032 2623 2 616 n26 zm BELGIE Prix 6 I' importation 
ell Anvon (achat do 50 kg) 1967 28Sl 3ln 31~ 
1966 
LUX EM B. 1966 
196T 
Oll/100k1 
KAKAOBOHNEH 191li H9,2 20~.3 182,0 144,0 m,3 136,0 119,0 103,~ 128,2 HZ,~ M,7 1~7,9 183,2 
tGhano good lera~~ntedt B.R. E lnlvhrproiu 1966 210,3 188,~ 100,2 199,1 Z1a,1 211,3 217,3 233,~ Zll,7 ~.a 208,7 200,8 221,2 DEUTSCHL. unverzollt - unventeuert 02 
elf norddeutscho Hiilen 1967 2~1,6 ~.z ~.3 
CACAO EH FEVES 191li 169,~ 219,6 19a,a 1~,7 169,8 1~a.9 132,6 117,2 1~.o 162,~ 166,2 1BB,O 210,7 
FRANCE" cC6to cl'lvolrtt 1966 197,0 233,7 21~,0 Z1a.~ m.1 2~1,0 237,6 ~.o 253,2 ~1.~ 227,2 z~.o m,z 2~,1 Prix entrepOt + mcu 11 
-Paris .. 266,2 200,0 279,2 1967 
CACAO IN GRAHl 1966 ~10,2 100,0 ~.o ~.9 Jll,Z ~.1 ll7,2 31a,1 3:'6,6 ~.9 3!1),1 Jn,6 3~1,6 
IT ALIA 
cAcaat 22 1966 373,7 m,o 387,2 387,8 0,07,0 ~21,1 m,3 ~aJ.~ m,9 m.~ '10,2 ~16,0 ~10,2 ~18,6 Proni all' industria franco vogont 
Milano • I.G.E. uclusa 1967 441,0 ~~7,0 ~.~ 
1966 m,9 11ii,a 163.~ 11il,Z 1~.7 129,~ 112,3 100,7 1~.~ 1~1.0 m.~ 1~1,3 1~.~ 
CACAOBONEH 
NEDERLAND Prijs voor do lobrikont 31 1966 168,7 1J5,7 183,2 194,6 211,7 3)6,9 al6,9 209,7 228,7 22~,6 2.00.~ 
ccouronto ltwalitoih 1967 
CACAO EH FEVES 1965 1~1.1 3)3,7 192,a 1~~.a n~.~ 129,3 127,6 109,5 121,9 1~.~ 1g),~ 1~,2 182,~ 
BELG:flE •Ghana• 45 1966 m,o 210,3 199,3 1a.1.~ 192,0 221,7 209,9 21~,3 m.~ m,6 al9,8 209,3 19~,1 222,2 BELGI Pril a rlmportation 
cil Anvors (acht do 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 
19~ 
LUX EM B. 1966 
1967 
~'f.1t'1 I rr: Ill I I II fft II Ill I I rr11 II I Ill :-r: Ill I II I rf~ Ill I II df1111 I Ill ~l~ Ill I Ill :1'1111 I II lf'f11 II I II Jf'f1111 I II lf'ff Ill I II dlfY Ill I II 
f11 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12, 01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I-
LJ• 21(loo 271100 2IQOO 291100 30QOO 311)00 moo 33!100 :s.goo 35000 uooo 171100 31!100 39000 .ogoo 
111111111111 I 111111111 I 111111111 11111111111 111111111 I 111111111 I 111111 Ill I 11111111 I I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 111111111 I 1111111111 111111111 I 111111111 I II II 
ft I I I II II 12!01 1 I Ill I I ff'1 II II II I tr1 I I I I I I I .'1'1 I I I I I I I 1'f. I I I I II I 12f'1 I I I I I I I 1"f'1 I I Ill I I 1'f1 I I I I II I 12f'\ I II I I I I rf1 II Ill I I 1~01 I I I I I I I 1"i"1 I I 
rr 1 1 I I 1 I •r, 1 I I t I I I 111°1 I I I ! I I I 11r1 I I I t I I I rT1 I I I I I I I 12\0 1 I I I I I I I lft I I I I I I I 12f1 I I It I I I a2f0t I I I I I I I 12f1 I I I! I I I a2fa I 
I) Ia Juli des VorJahrts Llgimoml • Co0111~ont 111 juillot do l'aMh preddento. 
Quoll.,. .. nolchnls auf cftr lotzt .. Stir. - Source voir domiiro pogo. 

PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
j i Preh• - Prl• I 100 Liter • Lltrn 1) I NetiOft•le WiMm1- MDftMie n•tlonele Lad Prels•liutervnpn I .. 
Poya Ditall1 nncem•t lee prl• 
.! I 
I ~ jjwl2) Gl Kl i f II A II J J A s 0 N D 0 
1965 i~,6 1",6 118,2 153,7 162,0 1511,3 157,, 155,6 1~.6 1~,6 156,5 1~,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOiL. tSpeiuOie 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1~,1 1~,1 151,9 153,7 1~ 6 1~6 1~6 
1967 153,7 "7,3 "1,8 
1965 2aJ 2aJ ~ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 
FRANCE 
PRIX DE GROS (eo lin do mois) 
huilo cl'arachido 11 1966 280 280 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 2aJ 280 
• Paris-
1967 2aJ &> &> 
PREZZI All'INGROSSO 1965 36 ()'jJ 37 2'1 37332 37 ()'j8 li9!ll lim li228 ~5117 ~ 770 li594 36m 36 326 li868 
IT ALIA 
olio d'orachide In cisterna 
22 1966 ~~3 32666 lim 35m 35 228 ~ '96 ~ 221 33672 32666 32183 33 032 32 57' 26 !Ill 2' 'Xl5 I.G.E. osclusa 
Milano 1967 2' 339 23699 231~ 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 1!'6,5 163,5 151,3 "'·0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 1'2,0 137,3 
NEDERLAND 
Spljsolio 
1900 136,0 135,3 127,8 129,3 130,3 127,5 127,8 Glgemiddoldo nalionalo graotllondols 31 
prijs - herltomst •any original• 1967 lnklarlng invoerbelasting lnbtf:opon 
PRIX DE GROS 1965 20$ 2270 2300 Hll 21'Xl 203) 1 !ll5 I !Ill 1880 1 875 1 9<1J 1 995 2025 
BELGI~UE •huilt d'arachido raltonitt 1966 1 956 1 9'2 20~ 1 988 1938 1 925 1 925 1925 1 925 1925 1 925 1 925 1 915 1978 BELGI comestible- franca grouiste- 44 
IUt do 200 I. sans embo llogt 1967 1!f6 1896 IB!Il 
1965 
LUXEMB. 1900 
1967 
OM I 100 Lltw • Litre~ 
1965 1~.6 1",6 "8,2 153,7 162,0 1511,3 157,, 1$,6 1~,6 1~,6 156,5 1~,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151.0 1~,1 1~,1 151,9 153,7 1~,6 1~,6 1~.6 DEUTSOiL. tSpeiseOic 
1967 153,7 147,3 "1,8 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
FRANCE 
PRIX DE GROS (on lin do mats) 
builo d'arachido 11 1900 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 230,7 238,3 238,9 237,2 230,1 229,0 225,5 221,, 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
IT ALIA olio ••orachide in ciatema 22 1966 219,8 319,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 319,1 ;1)7,9 211,, <IJ8,5 172,2 1511,1 I.G.E. tsdusa 
Milano 1967 1!'6,8 151,7 118,2 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 153,3 171,8 180,7 167,2 159,1 m,, 110,9 138,1 138,7 1~,9 "9,7 156,9 151,7 
~ijsollt 1966 1~,3 149,5 1",2 1,2,9 1",0 1~,9 "1,2 NEDERLAND gemiddoldt nationalo groathandols· 31 
pri~- borkomst •any arlginah 1967 ink ring invoorbolasting lnbef:tpon 
PRIX DE GROS 1965 16',, 181,6 ~~.o 192,0 173,6 161,6 152,, 152,0 1~., 1~.o 153,6 159,6 162,0 
BELGI~UE •bulle cl'orachidt raltonitt 44 1966 156,5 155,, 16',0 l!li,O 1!'6,0 ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o 1511,2 BELGI comutible - franco grouiate -
lUI do 200 I. sans embollago 1967 156,, 151,7 151,2 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
W';'t'1 1 fVf 11111 1 1 ff~ 11 11111 rrY 1111111 :r. 111111 1m 1 1 111 11 r'fl1111111 ~'f~ 11 111 1 .:r.1111111 m 1111111 m 111111 .r'fr 111111 1 ffY 111111 
~1 1 11r1 II II II I 11r1 I I II II I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I II II I 11r1 II Ill I I 12f'1 II Ill I I 12\01 I I II II I 12f'1 II Ill I I 12f'1 II Ill-
Nl11 m~~~~~~~ m~ ~~~~.rrr.~~~~~~~~~ 11111 nr.111111 mr1111111312f" 11111 m~~~~~~ mrr111111 m~ 11111 m~ 11111mr~~~~~ drm lllllmr~~~~~~ i'frl~~~~~~~~ 
n 1 1 1 1 1 1 1 12t01 1 1 Ill 1 1 12f1 1 1 Ill 1 1 12f1 I I Ill I I W1 I I Ill I I 12r\ I I I I II I 12fl1 I I II I I I 12f01 I I II II I 12rl I I II II I 12f\ II II II I 1T1 II Ill I I 1'\"1 I I Ill I I 13f'l I I 
011 'r 'to 'r 2r 2r 2f' 2f0 2f" 2f0 2f' 1 llll!ll!!ll!lllll!lllt!II!II!IIII!!II!II!I!!IIJII!IILIIIIIII!III!I!IIIIIIII!IIIIIflll!llll 
I) Spezilisches Gt~icht bti dor Umrochnung: 915 1 • 1 I - Po ids speciliquo ntenu pour lo convorsiCII : 915 II' • 1 I. 
~ 2) lm November dos Vorjalros beglnnend - Commtntant on navombrt do l'annio pncidoote • 
.., Quellenvernichnis oul cler let& ten Seite -Sources voir demiire page. 
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• 
MARGARINE 
Len4 Pr•berliut.t~~n~n 1 -1 PNln • Prl• I 1 kg I Notional• Wihfvrtt- Monnole notlonale . I .. 
Pays Ditolla cancoroant los prix 
.! I 
I i ,.;;u OKI J F M A M J 0 J A s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,7! 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Grallhandel 
DEUTSCHL. Spitzensortt 02 1966 1,91 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,!1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
lrti Empfangsstaliaa 1967 1,00 1,00 1,!11 
1965 3,18 2,94 3,12 3,12 3,2~ 3,2~ 3,24 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
FRANCE 
PRIX DE GRDS (en lin de mais) 
cMorgarint ordinaire. 
-Paris ... 
11 1900 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,24 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
1967 3,2~ 3,2~ 3,2~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 &15 ~5 &15 ~5 !iJ5 &15 !iJ5 &IS &IS !iJ5 505 505 &IS 
IT ALIA 
Ira nco produttort 
1966 &15 SID 5ID 5ID SID 5ID SID 9lll 9lll SID Sll SID ~95 Margarino al consumo direHo 22 ~56 
compresa impasto di fobbricazione 2) 
-Milano- 1967 442 ~ ~ 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,ll 22,ll 22,ll 22,30 22,30 2~.50 2~.50 2~.50 2~.&~ 2~.50 2~,50 2~.&~ 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
.... 1966 2~.50 2~.50 2~,50 2~.50 2~.50 2~.Sl 2~.50 2~.50 2~.Sl 2~.50 2~,50 2~,50 2~.&~ 2~,50 BELGI pour It Royaumt 
1967 2~,50 2~,Sl 2~.50 
1965 
LUX EM B. 1~ 
1\iOI 
OM/ 1 ., 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1.~ 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den GroBhandtl 1!1i6 1,91 1,00 1,92 1,00 1,9l 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,9) 1,00 1,00 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 
lrti Emplangsslalion 1967 1,00 1,00 1,!11 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin dt mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordiaairu 11 
-Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 
PREZZI ALL'INGRCliSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco produttore 
1966 3,23 J,i!l 3,i!l J,i!l J,i!l 3,<1l 3,<1l 3,<1J 3,al 3,<1J 3,<1l J,i!J 3,11 2,91 IT ALIA Morgorina Ia coosumo diretto 22 
camprtso imposta di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 
-Milano-
NEDERLAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
.... 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour It Royaumo 
1957 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUX EM B. 1966 
191!7 
r'i'f1/111 I I I 'f I I I Ill I I 1'f I I I It I I I I f1 I I I I I I I 1f I I I II I I I If I I I Ill I I I f1 I I It I I I 17f I I I Ill I I I 'f1 I I Ill I I If I I I Ill I I 11i01 I I Ill I 111l~ I I It I I I 11rl1 1 1 1 
rll 1 1 I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , 1 I I I I 1 1 1 1 f 
tl'1111111 m 1111111 m 1111111 m 11111111~ 1111111~~ 1111111m 11111111'f11111111m lllllllmllllilllf~·~~~~~~~:~~·~~~~~~~~f~·~~~~~~~·m~~~~~~~·m~~~~~~~w~~~~~~ 
r~ 1 1 1 I I I I d I 1 I I I I I I I l1 I I Ill I I d I I I Ill I I I t I I I Ill I I I f I I I Ill I I I f II I IT I I I I f I I I I I I I I I r I I I Ill I I 1l1 I I I I I I II ~I I I I I I I I IV I I I It I I I 1 'f1 I I f, 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 1 1 t I I I I J I I I I I I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I It I I I If I I I It 1 1 1 rlf 
1) lm November des Vorjat..u beglnnend ... Commencant en novembrt de l'anntt priddtnte. 
2) Stil1959 hal dit Fabrikationnleutr lolgende Anderungen erfahren: Gentz Nr. 450 VCIII 11.6.59 Lil. 120/kg, Gentz Hr. 912 vom 9.11.66 Li1.60/kg, Gosolz Nr. 1143 VCIII 23.12.66 Lil. 30/kg. 
Dopuis 19591'impol dt labricolion o subi Its voriolions suivanlts: dicrtl n°450 dull~-59 Lil. 120/kg, diertlo0 912 du 9-11-66 Lil. 60/kg, dicrol n° 1143 du 23-12-66 Lil. 30/kg. 
Quellenveutichnit auf der letzten Stite - Scwcet voir Ia demiirt pogt. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• OualitGt- Bonn• qualit8 
00 kg 
S C H L A C H T R I N D E R (gutf Qualltat) 
I 1 1. . 4 PreiHtliu,.rw~gtn .. I 
Poyo N .. u, concernant let prla 
.I I 
'i ! ~.,., ~Ki J 0 
8.R. W.RKTPREIS 19fli 281,7 292,9 292,0 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. 8• 04 1006 282,2 268,3 277,$ BundooclorchochniH, 24 G.'OI!m!r\to 
263,2 1987 
I !lei 316,3 317,1 316,8 
PRIX DE GROS 21 
320,8 FRANCE oBcevl 1iro ~uolith rondement.551 11 1006 319,0 
Prix lila Vii ono on tan do moil 
1967 322,3 
19fli "!m "297 ~172 
PREZZI All'INGROSSO 
IT ALIA • Buoi 1a qua lith 21 1006 ~!52 43 015 ~ 097 
11 piuu 
1967 ~3 127 
I !liD 261,7 261,7 2$6,2 
W.RKTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND .Siachtltoeien doarsnoo 1olrnlitoilt 31 1!166 262,5 Zll\,1 258,0 60/621 oitolochting 
1967 259,3 
191D 3418 H09 3ll0 
8ELGI~UE PRIX DE w.ROIE 
8ELGI o<lfniuou rend011ont 551 41 1!166 3 "3 H13 3325 Marchi d' Andorlocht 
1967 3250 
I !liD• 3072 3 126 3~3 
PRIX DE W.ROIE 2l l;i.5 LUXEM8. • Bovino clauo AA• 3) 50 3 146 31~ 3 145 
rondoment 551 
I!JSl 
I !liD 281,7 1'J2,9 292,6 
8.R. W.RKTPREIS 
DEUTSOIL • Bullen Kl. 8• 04 1!166 282,2 1[8,3 277,5 Bundnclorchschnin, 24 Gro8m!r\to 
163,2 1!JS7 
PRIX DE GROS 21 
191D 2$6,3 156,9 2$6,7 
FRANCE • Bcevf 1iroll:oliti • rendomont 551 11 1966 ~9,9 2$8,5 
Prix lila Vii no on 6n do moio 
1967 261,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19!> 287,4 283,$ 289,1 
ITALIA • Buoi 1o aualita • 21 1966 275,5 m,) 275,8 
11 piouo 
1967 276,0 
W.RKTPRIJZEN 21 
19ffi 289,2 289,2 283,1 
NEDERLAND .Siachtltooion daannoo 1o kwolitollt 31 
60/621 uitslochfing 
1!166 200,1 191,8 285,1 
1967 2!1l,5 
19ffi 273,4 271,7 264,0 
BELGI~UE PRIX DE W.RCHE 
BELGI • Gini Utu rendemtnt 55 I 41 1966 275,~ 273,0 266,0 Morchi ~· Anclerlocht 2611,0 1967 
191f> m1 250 I 2434 PRIX DE W.RCHE 21 
LUX EM B. t Bevins clout M • :n 50 
rondomont 551 
1966 151,7 151,6 151,1 
1967 
1) lm .luli du Vorjahru boglnnond - Ccxnmen~ant ool•·illet do l'annh priddonto. 
2) Mit dom angogebonon Kooffizionten in Lobondgowichtonationng umgorocbnot - Lo l"i• clu 
poids vif ut calculi suivant It coeR'icient indiqu,. 
3) KUhe, Fanen, Ochsen, Bullen- Vaches, giniues, bc.~o.•fs, taurecrux. 
Quellenveruichnis auf dtr letzten Stitt -Sources voir Ia denUrt poge. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualltf) 
p,.,,. - Prb: I 100 Itt le~tftlcht- poll!t .,rf I Netlone .. Wihrvnt- Monnol• ••1-1• 
f II A II J J A s 0 N D 
~.~ 2911,8 2911,0 295,3 297,~ 295,1 2911,2 291,2 288,9 287,3 281.~ 
276,3 276,$ 272,7 271,9 268,8 267,1 266,~ 259,8 ~.$ 262,6 265,8 
261,~ 2$8,2 259,1 
33),1 319,0 322,3 327,8 m,$ 316,8 322,3 311,3 3l4,7 ll2,$ 316,8 
322,3 3ll,O Jli,$ 333,3 327,8 322,3 322,3 313,$ ll8,0, ll2,$ 313,5 
323,~ 3ll,O 
"509 ":!ill ~12$ ~411i ~298 "~' "386 ~Jm ~3539 ~2~ ~~ lfi5 
UIOO u 1~5 ~2'93 42 5n 42 573 4tm ~~ !161 43736 "068 "223 44 300 
42 $73 
2$7,4 261,7 267,8 271,5 271,$ 2ti5,3 262,3 2$6,2 ~.4 2$$,0 2$6,8 
259,9 262,9 266,4 276,3 m,5 272,1 288,6 262,3 2$7,4 255,0 2$7,4 
262,9 266,4 
332$ 3410 3 813 392$ 3~ 3100 332$ 3200 3000 292$ 3 100 
3~ 3 7~ 382$ 3910 31lal 3~ 3291 3063 3000 2970 3038 
3 32$ 35ll 
3 Q.\6 3!59 3 l$1 3 143 3 100 3 156 HiS 3 143 3 145 31~ 3 126 
3 153 3 150 3 n8 3 145 31~ 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
Pr.tae- Prix/ DM/100 Itt LeMni .... lcht- pohlt vlf 
~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,~ 
276,3 276,5 171,7 271,9 266,8 267,1 266,4 259,8 ~.5 262,6 1b5,8 
161,~ 2$8,2 259,1 
259,3 2$8,5 261,1 2!ii,6 262,9 2$6,7 261,1 252,2 2~6,9 2~,1 2$6,7 
261,1 267,4 271,8 270,0 2!ii,6 261,1 261,1 ~.o 2~9,5 2~5,1 254,0 
262,0 267,~ 
284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 291,2 278,6 274,8 273,0 
289,4 289,7 271,0 171,5 171,5 266,2 275,0 279,9 282,0 283,0 28~.5 
171,5 
284,4 289,2 295,9 300,0 300,0 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
287,2 290,5 2!16,6 ll5,3 ll3,3 300,7 ~.6 289,8 284,4 281,8 284.~ 
290,5 296,6 
288,0 271,8 llS,O 314,0 311,2 2911,0 266,0 2$6,0 2~,0 284,0 248,0 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 284,0 262,4 245,0 2~,0 237,6 m,o 
288,0 282,4 
243 7 2" 7 152 1 15H 152,8 2$2,5 2$2,6 151,4 251,6 151,2 150;1 
252,2 2$2,0 151,8 251,6 151,2 i 251,0 251,6 150,6 151,1 2$1,4 252,2 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitQt - Oualiti moyenne 
- 85 
-80 
- 75 
- 70 
_65 
-60 
- 55 
_so 
- 45 
- 40 
-35 
S C H L A C H T R I N D E R (mltlllgute Qualitot) 
lAM Prer .. rliutii'Vftpn 
j i I .. 
Poyo 0.•11• ccncernant &u ,..r. .! I 
l ~ ~.,., 
"''' 
J 
~RKTPREIS 1SI'li 22~,3 227,1 226,1 B.R. tKUho Kl. Bo 04 1966 714,7 1'10,, 197,9 DEUTSCHL. llundudurchschniH, 2• Gro&niir\to 
1967 207,1 
PRIX DE GROS 21 
191'li ~.9 ~.~ 253,0 
FRANCE • Bcauf2imo quo lilt • rond101ont 51" 11 1966 280,7 m,a 
Prix lila VilloHo on fin do moil 
1967 2Sl,5 
191'li 37~ 37 226 38 518 
PREZZI All'INGROSSO 
35 729 IT ALIA • Vaccho 1o qvalitllo 21 1966 36 002 ~638 
11 pivuo 
1967 36 132 
~RKTPRIJZEN 21 191'li 233,1 232,5 226,6 
NEDERLAND •Siachttt .. ion 2o kwalitoih 31 1966 233,3 234,8 228,3 
58160" vitolochting 
1967 21!,1 
191'li 2829 2888 zns 
BELGI~UE PRIX DE ~ROlE 
BELGI • Vachon rondtment 55" .1 1966 29!!i 3 179 ZIDJ Marchi d'Anderlocht 
1967 J 250 
191'li 2605 21'li8 2 573 
PRIX DE ~RCHE 21 
LUXEMB. • Bovino clono A o I) 50 1966 2680 2 681 2 679 
rondemont 53" 
1967 
~RKTPREIS 191'li 22~,3 
227,1 226,1 
B.R. 
DEUTSCHL. •Kiiho Kl. Bo 04 1966 714,7 ~r.~ 197,9 BundudurchoclmiH, 2• Gro&n!r\to 
1967 <07,1 
PRIX DE GROS 21 
191'li 206,5 206,9 205,0 
FRANCE • Bcauf 2imo qua lith ron dement 51" 11 1966 m,4 196,7 
Prix lila Villette on fin do maio 
1967 227,3 
191'li" 2~3,1 238,2 2~,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 228,7 230.~ IT ALIA tVoccho1o quolillio 21 1966 221,7 
11 piazze 
1967 231,2 
191'li 257,6 256,9 2Sl,4 
~RKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND •Siochtl: .. ioa 2o kwohtoih 31 1966 257,8 2:il,4 252,3 
58160" vitolochting 
1967 2'j4,3 
191'li 226,3 231,0 218,0 
BELGI~UE PRIX DE ~RCHE 
BELGI • Vochou rondomont 55" (I 1966 211,6 25~,3 m,o Mon:hi d'And•locht 
1967 260,0 
19ff> 208,~ 212,6 205,8 
PRIX DE ~ROlE 2) 
LUXEMB. • Boviu clono A • I) 50 1966 214,~ 214,5 21\,3 
rondomont 53" 
1967 
I) lm Juli doo Varjohroo boginnoad - Common~ant on jJillot do l'anoio prfc»donto. 
2) Mit dom ongogohonon Koollizionton Ia Lobondgowlchllnotl .. nllllllll•rochnot- Lo prix du 
poido vii ut colcuiO ouivant lo coofficiont lndiqu6. 
I) Kiiho, Farson, Ochooa, Bullen - Vachu, gbiuoo, bcoufs, ltluroovx. 
Quell.nvenoichnio auf dor lotzton Sol to- Sourcn voir Ia domiiro pogo. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (qualltl moyenne) 
Preh:e- Prk.../ 100 kt UMMpwldat- polll• •If/ NftiCM,. Wihn;me •aloanolo notlonolo 
p II A II J J A I 0 H D 
Zll.~ ~.o 235,9 ~.9 m,1 235,7 233,0 225,3 w.~ 208,6 198,0 
203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207.~ 
209,8 211,2 m.~ 
--
257,0 258,1 265,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 ~7,9 217,3 239,7 
265,6 29J,7 297,8 295,8 288,6 265,6 286,6 2Sl,5 273.~ 265,2 275.~ 
282,5 287,6 
37 981 37 !IJ9 38255 38 ~7 38332 37 790 37827 37100 36093 ~ 661 33!IJO 
Il 661 ~lOS 35!1J9 36100 36 21'li 35 3n 36255 371Zi 37 281 37 ~91 37 11 
35 332 
228,3 232,5 237,2 2~3.1 2~3,1 237,2 ~.2 227,7 225.~ 223,6 227,2 
Zl0,1 ~.8 ~.1 ~6,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
~.a 239,0 
2100 21Dl 3 115 3215 3200 3033 2863 2760 2675 2llill 21Dl 
Z!IJO 3 100 3350 3500 3 510 3466 32Sl 3088 30Sl 30Sl 30Sl 
3300 3420 
2515 2516 2689 2687 2692 2 681 2687 2679 2675 2 674 2689 
z 675 2680 2683 2680 2 673 2 67~ 2 677 2680 2685 2678 2698 
Pr.lse - Prl• I DM/100 •• I La .. M.-Icht- ,.W• •If 
230.~ ~.o 235,9 ~.9 2~3.1 235,7 233,0 225,3 w.~ 208,6 198,0 
203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 :n,t 
2J!j,8 211,2 m.~ 
208,2 209,1 214,9 219,0 216,5 212,~ 217,~ 209,1 200,8 176,1 194,2 
231,~ 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 m,9 ~=:.1 
228,9 233,0 
243,1 242,6 2",8 245.~ 245,3 241,9 242,1 237,~ 231,0 221,8 217,0 
215,~ 218,9 229,8 ~.9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 237,5 
226,1 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
~.3 259,~ 265,3 271,8 270,6 200,3 261,~ 256,2 251,0 2\9,1 251,0 
259,\ 264,1 
216,0 224,0 ~.o 262,0 256,0 m,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
232,0 2~.o 268,0 ZSJ,O 2Sl,8 277,3 262,~ ~7,0 244,0 ~.o 244,0 
264,0 273,6 
206,0 206,8 215,1 215,0 215,~ 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
214,0 21\,4 21\,6 m.~ 213,8 213,9 214,2 ZH,~ m,8 21~,4 215,8 
39 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgowichr von 75. }()() kg -Po ids vii 75 el 100 kg 
RF -UC 100 kg 
- ~~~-+--~--+-~--~--1---+-~~-+--1-~--1--4--+--+--+--+--+--+--+-~--~~~~~~~1-~--+--4--+--4--+-~~+--+--+--+--+--+--+--+--+-~--+-~-~o ----
~-1--+-~-1--+-~-1--+-~-1~+--+-~ ----
- 45 
5 C H LAC H T S C H WE I HE (\.ebeadgewlcht YCII 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (polds •If eatn 75 et 100 kg) 
: 
Laool ,.,, .... iutwtm ... l i ....... -~I 100q Lo._.oowlcht-polol .. lf/ Hotloaololl-.--•ootl•olo I .. ,.,, 06•11• coaqmat Ia prix 
.J I 
I .l 11111111 11111 J f II A II J J A I 0 
" 
D 0 ~ 
l!lffi 251,6 m,1 2\9,8 z~s.s 2\8,7 244,9 2\8,7 256,8 261,~ 293,8 ll7,6 315.~ ll4,1 289,0 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL • Sdlwolno Kl. d • 80.99,Ha. 04 1966 291,7 za8,o &>.~ ll0,9 ~.~ 280,7 273,0 ~.2 30~.1 322,~ 321,8 ll2,0 303,~ N3,3 Buad .... rchscludH, U Grol!ll!rl!to 
288.~ 1967 287,1 271,0 2Sl,3 
PRIX DE GROS 21 l!lffi ~79,0 ~.9 ~75,0 4(6,0 ~.o ~.o ~.o ~10,0 ~.o ~oo.o ~!5,0 &XJ,O 510,0 Sll,O 
FRANCE •C...pleh, polds abanu 11 1966 MS,O 500,0 !XIO,O !XIO,O MO,O 5&>,0 MO,O Slll,O MS,O SJS,O 520,0 MS,O MO,O 65 I n l~oot, Hal los Coon los, do 
Paris" a do .. Is 1967 MO,O 535,0 Sll,O 
l!lffi 3H63 381fi8 33Sill 33550 32!50 ~llO ~liD 36850 38 ~Sl ~lim 44000 442Sl 44000 ~750 
PREZZI ALL'INGROSSO 
SlllO IT ALIA oSulal • ...,., S0.100 kg 21 1966 ~s ~~ 48 QSJ ~200 481Sl 47lD 47750 46 4Sl 47 3Sl ~750 51 200 SllDO Sl250 52 SOD 
13 plano 
1967 S37li 
Af·BOERDERIJPRIJZEN 31 1911i 194,2 196,6 1!5,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,~ 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
oSiachtvarkeau 
NEDERLAND ramiddoldo kwalitolt 31 1966 1!5,8 208,3 195,8 203,6 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
0.90 lg lovond gowlcht l.07,S Z06,7 205,9 78 I ultslachting 1967 
PRIX DE MARCHE 
19ffi JISJ 2995 3 219 3 125 2~ 2 813 2975 3 145 3075 3225 3 319 3~ 3400 3463 
BELGijUE 
BELGI • Pores do vlando • Pria nloris 41 1966 3 278 3408 3 513 3~ 31$ 3000 320S 3~ 3 592 3 610 Jim H25 3Sll 3575 IUr lo IIGfChO oi'Andorfocht 
3375 1967 3 590 3~ . 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 19ffi 33M 33Sl 3412 3362 3378 3269 3235 3200 3 198 3 311 3 ~1 H20 3 512 3~ 
LUX EM B. tPorcs, cat. I, claut At so 1966 HIS 3 449 3 Sl8 3493 3429 3406 3300 3382 3392 3436 3455 3473 3Sl6 3Sl6 palds ab. lnffriour 6100 kg, 
nadomoat781 1967 
ltrelt•- Prl•/ DM/100 •• u .. ,.,.,...lcht- polil Ylf 
MARKTPREIS 
l!lffi 251,6 m,1 249,8 2\S,S 2\8,7 244,9 2\8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 
B.R. 291,7 DEUTSCHL oSchwolne Kl. d • 80.99,5 kg, !If 1966 298,0 2!l>,4 lD,9 294,~ 280,7 273,0 ~.2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 303,4 N3,3 B ... d .. d.wchachniH, 24 Grol!mllrlto 
1967 288,4 287,1 271,0 2Sl,3 
PRIX DE GROS.4l 19ffi 283,3 285,6 281,0 275,1 m,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 ll1,4 313,1 
FRANCE oComploh, polds vii 11 1966 321,8 330,6 324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 330,6 321,8 316,0 307,0 321,8 318,9 
nndomtnl 76,91, Hall01 C.ntral01, do 
Poria oa &a do aola 1967 318,9 316,0 313,1 
l!lffi 231,6 2\7,4 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 235,8 248,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
PREZZI ALL'INGROSSO 
JJ6,0 IT ALIA oSulnl aa...,i• SO.lOO kg 21 1966 288,7 313,3 ll8,5 &>.~ ll2,7 llS,6 297,3 303,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 
13 piaue 
1967 m,9 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 l!lffi 214,6 217,2 215,5 213,7 312,5 l.OS,l 210,3 316,0 l.06,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
oSiachtvarkenu 
NEDERLAND ramiddoldo ~walitoit 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 225,0 217,2 200,8 200,0 221,5 231,8 ~.6 246,5 242,2 253,4 257,7 
0.90 k1 lovond gewicht 
229,3 228.~ 227,5 78$ uitalachtinl 1967 
19ffi ~.o 236,4 257,5 ZSJ,O 235,6 225,0 238,0 251,6 248,0 258,0 Zffi,S 283,5 m,o m,o 
BELGI~UE P~X DE MARCHE 2\0,0 267,5 287,4 288,8 288,0 • Parca do •lando • Pria nlnb 41 1966 262,2 272,6 281,0 267,5 ZSZ,4 256.~ 274,0 282,4 286,0 BELGI sur lo aarchO d'Andorlocht 
1967 287,2 275,2 270,0 
PRIX BRtJT AU PRODUCTEUR 19ffi 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 2$,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
LUXEMB. • Pores, cat. I, claue At so 1966 273,2 275,9 280,6 279,4 274,3 m,s 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 m,s 280,5 280,5 polda ab. laffrioar 6 100 kg, 
rondomtnf 78 $ 1967 
r~~ 1M ~1r1 I I II I I I fr11 I I 1 I I d'f~ I I II I I I rf1 I I I II I I ~~ I I I I I I I fff I I I I I I I W~ I I I I I I I ~1'f I I I I I I I ~Tf I I II I I I~~ I I I 1 I I .tlf'f I I I I I I 11'f~ I I I I I I 1 I 
r•l I I I I I I I 1
2i0 I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12r I I I I I I I I 12r I I I I I I I I 12f' I I I I I I I I 12F I I I I I I I I 12f0 I I I I I I I I I lfO I I I I 1 I I I I I t 
w111111 rm111111 ~fW111111 ~:wlllllll~m~~~~~mf~~~~~~ m~llllllm~o~~~~~~~~~~~~~~~m~ 111111~m 11111m~ 111111sr~~ 11111 m~~ 11111 mf111111 mf11111 
n II 1 I I I I 1 3/~ II I I I I I 13~ I II II I I 13fl1 11111 I 13f1 I II II I I 1lf'1 II II II I 1lf'11 I Ill II 13f01 I I 1111 I 13f~ I I II II I 13r1 II I I II 111°1 I II I I I I W11 I 111 I I i'l01 I I 
r, 1 1 1 1 12r1 I I 1 t I I I r2rt I I I I I I I 12r1 I I I t I I I t2Ft I I It I I I 12r1 I I I I I I I 13r1 I I I 1 I I I t31°t I I I 1 I I I t 3f0t I I I I I I I 13r1 I I It I I I l'f! I II 
,, • .,.., .. v•• '¥1J•n••• ~"'" .. "" - _,_,,... .... • • 1•••-•- • .. ,,_ ... ro·-·-··-· 
2) Originalprollnatiorung: I• kg NoHogewicht,oinachl'oBiic• dor 4 Ful!o, ohno Kapl,mit oin• 
Rucktnopockdickt von nichtmolrals 35mm; 11 gibt ktine LobondgewlchtonDiilfVng; diu• 
Preis Ia! nlcht11il dem IVr die anderea I..Gnder orwa"'hnton ":?loichbar; 11 wlrd domoch In 
o~~ .... z ........ nhang auf die Note 3 vorwluon. - Cotati ell d origino: par kl not, ... c los 
4 pieds, sans tite, vne ipaisseur de lard n'excidant pas35ana; il n'exlst. pas de tc·fation 
du poids vif; ce prix n'est pas comparable a celui men'ic-'116 pour lea GJtru pays; voir 
tautolols 6 co ••lot Ia nolo n°4. 
3) Ntuo Roiho, lnfolgo olner lndonmg In d• Proiolutotolluag du L.E.I. - Nouvollt sirio 
rbultant d'uno modification dans Ia conatatation du prbt par lo L.E.I. 
Jl"tit umgerechnet nachdem zuwr eine Berichtieung hlr den "'" del ~oprea •orps.,-.. , 
wardon war (clas K~plvowicht wlrd ait6,.4$ du Gowichtoa duSchlacht\lirpon mit Koploln· 
go soli! und dor Proio wirclaufl Fir. I• kg 1Uch1illl; dor Koplwor11• 100 kg SchlachtUrpor 
bolault 'slch demnach auf 6,.4 Fir.) - Pria du poids abaHu convorti on pria du poicb vii on 
utilisant lo cooHiclont lndiqui aprb avolr appcrti uno cornction pour Ia valoiA' do Ia tile 
(Ia palda do Ia lito ul naluO 6 6,.4$ do colui do Ia carcass• lito comprise, otlo prla ut 
utimi 6 1 Fir. par kg; Ia valour dolo lito cOITupond par condqutnt6 6,4 Fir. par 100 kg 
do corcauo). 
Quollonvonoichnio auf dor lotlltn S.ito -Sources voir lo demUre pogo. 
41 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 100.120 kg- Poids vil100 ot 120 kg 
RCc-UC 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldulf entre 100 et 120 kg) 
I 
' ~ Lonol p,.,,.,liuhlrungtn .3 . Pre I .. - Pra. I 100 kt laMnd.,..lcht- pollia •If I NotiOMI. Wihnmt -lloruMie Mtlon•le 
,.,. D4tells c •c•m•nt "' "'• 
I .. 
~ I 
'i i ow1n IIIKI 0 J f II A II J J A s 0 " D 
MARKTPREIS 1006 253,2 m,9 252,1 2'7,~ 250,3 2~,3 250,1 257,5 262,3 Z!li,2 ll9,~ 317,5 lJ7,7 291,3 B.R. 
DEUTSOIL. oSc!lwolno Kl. Ct 100·119,Hg, 04 195ii 2i3,5 2i7,7 2!17,6 ll2,7 236,3 282,6 m,9 ~.a lli,l 323,5 323,7 ~.~ ])6,0 m.a Buodudun:hschnltt, 24 Groeaiarltt 
1967 2i0,6 28d,7 m.~ 250,9 
PRIX DE GROS 21 191ti 105,0 ~2'.1 ~.o 3fli,O 383,0 lll,O :m,o Wl,O ~a~.o ~li,O lt47,0 lt47,0 ~62,0 503,0 
FRANCE • Bolle coope•, ~Ids abottv 11 1966 m,o 511,0 lo87,0 m,o ~62,0 \83,0 lt49,0 ~68,0 ~66,0 ,10,0 ,37,0 •~.o •83,0 60 a 77 •• not, llu C.ntrales 
dt Paris on 6o do aols 1967 w,o '-3,0 ~38,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1006 33 5'5 li:m li015 33725 31 250 31 625 ll625 32238 33715 38225 35 ~13 386ll WlOO ~3 lt45 
IT ALIA oSulnl 1111111t 101-115 kg 
4 pion• 
21 1966 w 761 u 711 ~5 815 "313 "573 "725 39900 39563 .0~25 lt4115 ~HI!i "~ '5 700 H575 
1967 51 •SJ 525'8 
Af·BOERDERIJPRIJZEN ll 1985 187,2 IS.,O 188,0 1a1,6 176,0 m,6 178,~ 178,~ 1a1,6 193,6 ~~.~ 2.06,~ 2.01,6 
oSiachtvaoi:enu 
NEDERLAND femlddeldo kwalillil 31 1966 Ja9,1 ~.o 188,0 19',~ 188,0 171,2 179,2 192,0 ~.o 222.~ 22~.a 222.~ 231,2 236,a 11)-125 kg levend gewlcht 
80% uitslachting 1967 212,0 zos,a al7,2 
PR!X DE MARCH£ 
1006 2856 2955 3025 2 931 27'5 2856 2700 2920 2825 2!li0 30"15 3015 3225 3263 
BELG~UE 
BELGI • Poru doml11ras '• Prix rolews 41 1966 30.S 3 162 3 313 3 138 2930 2150 2985 3063 3li0 3380 3 313 3 150 3275 3 313 
sur lo m«chi d'Anderlocht 
1967 3 350 3 181 3 125 
1006 
LUXEMB. 1966 
1967 
p,.,, - Prbl I DM/100 kg L..MM..-Icht- ,.w, •If 
MAYIKTPREIS 1006 253,2 m,9 252,1 'A1," 250,3 2<6,3 250,1 
257,5 262,3 Z!li,2 ll9,, 317,5 ll7,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. oSc!lwolno Kl. Ct 100.119,Hg 04 1006 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 ~.a ll5,1 323,5 323,7 ]),,, ll6,0 295,8 Bundesdurchschnltt, 24 Gra&doi:te 
1967 290,6 2887 272' 2509 
PRIX DE GROS ., 1985 2.0,2 251,3 m,5 23',3 227,3 232,0 237,5 m,o 2.S,9 257,7 2611,7 2ti4,7 m.• 297,3 
FRANCE .a.u .... ~ •. ,aids vii rondeii!Ont 6,9 , Holies Contralts 11 1966 280,, 302,0 282,7 zoo.~ m.~ 285,7 21D,a 276,9 275,7 278,1 258,a 292,1 2a5,7 
do Paris on 6n do mois 1967 273,~ 262,3 259,, 
191Ii 21~.7 226,5 22,,5 215,a 200,0 2.02,, 196,0 2.06,3 216,2 21t4,6 226,6 2'7,2 200,5 278,0 
PREZZI All'INGROSSO 
200,9 IT ALIA oSuin1 grasslt101-125 kg 21 1006 21g,e 293,6 283,6 285,3 286,2 255,, 253,2 258,7 282,3 27a,2 282,9 293,1 30~,5 
4 piaut 
1967 329,3 336,3 
Af·BDERDERIJPRUZEN Sl 191D 2.06,9 
oSiachtvarltenu 
203,3 207,7 200,7 1~.5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 m,a 226,1 222,a 
NEDERLAND fimiddeldo kwalitoit 31 1966 2.09,0 225.~ 2.07,7 m,a 2.07,7 189,2 198,0 212,2 225.~ 245,7 2.S,, 2•5,7 255,5 261,7 
0.125 kg levend gewicht 
801oltslachting 1967 23',3 230,7 229,0 
191Ii 226,5 236.~ 2•2,0 23',5 219,6 212,5 221,5 2ll,6 226,0 236,0 2•6,0 2~,0 258,0 261,0 
BELGI~UE PRIX DE MAROiE 
BELGI oPoru demi11"'"• Prix rolews 41 1966 m,a 253,0 ZID,O 251,0 m.• 22.0,0 237,2 2,5,0 268,0 w.~ 285,0 252,0 262,0 265,0 sor le morchi d'Anderlocht 26a,o 1967 ~.5 250,0 
191ti 
LUXEMB. 1966 
1967 
W';'t', I llfr I I I II I I ff~ 1 I II I I I rr. I I I 1 I I I ~~ I I I I I I I ~'~ I I I II I I l'f11 I I II I I ~1~ I I Ill I I IT~ I I I I I I I Iff I I I I I I d'f'T I I I I I I d'ff I I Ill I I f'ff I I I II I 
~ 1 1 11r1 I I I I I I I ltrl I I I 1 I I I 11fl1 I I 1.1 I I I 11r1 I I I I I I I ltrl I I I 1 I I I 12lj01 I I I 1 I I I 12\ 01 I I I 1 I I I 12f1 I I I 1 I I I 12r1 I I I 1 I I 
1~1 j II ~:W1111 II mft II II dft01°111 1 1112ff'1~ II Ill m'f11111113lm II 1 II mf'l11111 mr111111 mr111 I II mr111111 m~~ IIIII J'lYf'l111 II mf'l11111 m'f1111111~f'l, 1111111 
rt 1 1 I I I I I 12\ 01 I I I I I I I ff1 I I I I I I I nll I I I I I I I 12f01 I I I I I I I N~ I I I 1 I I I 12f'1 I I I I I I I 12fl1 I I I I I I I 12rl I I I I II I 12f01 I I I I I I I 1,01 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 1'i"1 I I r~ 1 1 1 1 1 1 1{ 0, 1 1 I t I I I !IJOI I !'! ! I I I !lr! I I I t I I I 12~0 1 I I I ! I I I 12l0 1 I I I! I I I t2ft I I I I I I I 12f1 I I I ! I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I 1 I I I 12f1 
• 1 1m JUII Cit I YOI')anres Degannend - \.ommen;ant en IUdlet de l'aM .. priUdent.. •J !»chlacbtgewichbpnls unter tsenutzung des angeget.nen lto.tHiitnttn in Lebendgewlchts· 
2) Originalproisnotierung: je kg Nettogowi d!t, oinschli.Siich der 4 fiillo,ohne Kojil, mit olner prols omgerod!not, nachdom zuvor tine BorlchtiF•I liir deft Wert des Koples vorgonommeft 
Riichnspeckdicke vcn aicht meh- als 35mm; 11 giht hi no Lohondgewlchtsnotlorung; dltser worden war (das Koplgowlcht wlrd mit 6,4" dos Gowld!tes des Schlad!t\Orpon mitKoplola· Preis 1st nicht mit dem liir die and wen liindor erwamten verglolchhar; u wlrd donnoch In guollt,ond dor Preis wlrd auf 1 Flr.jo kg goschotzt; der Kaplwort i• 100 kg Schlad!tk5rpor 
diuem Zosommonhong oof die Note 3 verwineft. _ Cotation d'«lgino: par kg nol, avec les holooh slch d_,ach auf 6,.4 Fir.) - Prix clo poids ahattv convorfl on prix do poids vii on 
1 d utili son! It coefficient lndique april avoir apporti une correction pour Ia valeur de Ia tite 
• pleds, sans tite, une epaiueur de ard n'excedant pas 35ana; II n'exlste pas • cotation (le poids de Ia tite est evalue i 6~1 de calvl de Ia carcaue tite comprise, et le prix est 
clo paids vii; co prix n'tst pas comparable 6 co lui ment.onni pour In llllrll pays; voir utimi 6 1 Fir. par kg; Ia valour do Ia "" carrupond par consiqvontlt 6,4 Fir. par 100 kg 
toutlfoiJ i Cl JuJet Ia ftOfl n° .(. eft carcaiSt). 
3) Neue Reiho, inlolge oiner Anderung in der Prolsl11tstollung du L.E.I. - Nouvelle drlo 
resultant d'une modification dana Ia constatation des prix par le L.E.I. Qvollonvonoichnls auf dor lotzlln Soill - Sourcu voir Ia demliro pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAJLLES 
Lon4 Prols•llum.n.,. J ·I P,.r..- Prt. I ICt/ N.-loul. Wihrunt- Mon.,. .... H .... Ie I . .. ,..,, Ditallt c .. carnoet 1 .. prb J I .l Cw;ll 
"'' 
J , II A II J J A s 0 
" 
0 4 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 195 2,32 2,32 2,~ 2,~ 2,32 2,26 2,2'1 2,2'1 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. • Jvngmastgoflugolo Cloolitit A 02 2,32 2,28 2,ll 2,ll DEUTSCHL. Llldgw. DurchschniH 1!Ji8 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,2'1 2,18 2,12 
dos Bundugobielos 1967 2,08 2,08 2.~ 
PRIX DE GRDS 195 3,65 3,82 3,75 ~.15 3,00 ~.oo ~.10 ~.oo 3,10 3,55 3,W 3,11i 3,10 3,W 
FRANCE • Poulet •art, quafiti extra t 
Hailes C.nlnllos de Paris 
11 1!Ji8 3,111 ~.15 ~.so ~.65 ~.~5 ~.10 3,55 3,35 3,50 3,00 3,10 3,50 3,15 
1967 3,10 3,00 3,00 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 1911i 775 763 7~ 7~5 785 817 835 819 789 752 m 101 107 7ll 
IT ALIA Cloota~ nolle region! di 11 plauo 
Polli 1a qua lito - peso vlw 
21 1966 755 751 723 733 789 827 Nl 788 ~ 716 716 m 712 m 
1967 833 1147 
MARKTPRIJZEN 
195 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,65 
tlEDERLAND oSiachtltuihns, lovond gewlchlt 31 1966 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,~3 1,66 1,62 1,56 1,~1 
Marl! to Bamneld 
1967 1,H 1,56 1,00 
PRIX DU MARCHE 1911i 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21.~ 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
o Poulets a riitir (bleus)o 41 2~.75 21,20 16,50 22,50 BELGIE 195 25,10 22,53 2~.50 2'1,63 28,00 29,63 20,00 19,75 19,W 19.o;ll Marchi de Deynze poids vii 
1967 21,13 23,00 2~,50 
195 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1966 Palds abaHu 
1967 
,,.,.,- , .. , 011/q 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hoi 195 2,32 2,32 2.~ 2,~ 2,32 2,26 2,2~ 2,2~ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. oJun11111astgeiiUgelt Cloalitit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,2'1 2,18 2,12 DEUTSOIL Llldgw. DurchschniH 
des Bundosgobietes 1967 2,08 2,08 2 06 
195 3,12 3,09 3,01 3,28 3,16 3,2~ 
PRIX DE GRDS 
3,81 3,2'1 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE tPoulet mort, qual ita ntrat 11 1966 3,17 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,114 2,92 3,00 2,114 2,55 
Hailes C.ntnllu de Paris 3,00 3,08 3,16 1967 
1965 ~.96 ~.88 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 
~.79 ~.77 5,02 5,23 5,~ 5,2'1 5,15 ~.81 ~.IIi ~.~9 ~.!i2 ~.67 
IT ALIA Clootali nolle 10gioni di 11 piazze 21 1966 ~.83 ~.81 ~.SJ ~.oo 5,15 5,29 5,11 5,01 ~.93 ~.58 ~.58 ~.57 ~.56 ~. 75 
Po IIi Ia qvalito -peso vivo 5,33 5,~2 1967 
1911i 1,73 1,65 1,66 1,68 1,83 1,65 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 1,~ 2,00 2,01 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND oSiachtltuihns, lt-d gowichlt 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 2.~ 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Mar\ I to Bamevtld 1,62 1,72 1,77 1967 
PRIX 00 MARCHE 
1911i 1.~ 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,01 1,10 1,73 2,09 
BELGiiUE • PO. lets a riilir (bleuo)• 41 1966 2,01 1,00 1,96 1,97 2,2'1 2,37 1,98 1,10 1,00 1,32 1,00 1,58 1,55 1,56 BELGI Marchi de O.ynzo paido vii 
1967 1,69 1,114 2,00 
1911i 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1966 Poldo abanu 
1967 
fYf',.., II I I I 'f I II I II II 1'f I I II II I I If I II I II I I 11' I I II II I I If I II II II I I 'f1 II II I II 17f I I I I II II I f11 I I t II II f11 I II II I m II I t II 111 /~ Ill II I 111rl11 II 
f·11 I I I I I I I I\ I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I It I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'I I I I I I I I If 
Lit 1110 2gO 31!0 4Q0 5QO 600 1110 100 900 1QIJO 1~0 1:tpa UPG 1<4110 1~ 
Ill 11111111111 I II 1111111 II Ill II 11111111 II Ill II Ill II II II II 111111 II II II II IIIII II II II Ill II Ill II I II II II IIIII II Ill II Ill II 11111111 II HI II Ill II Ill II 1111 t 11111111111 
a 1 1 1 1 I I I ,/ I II II II II f I I I Ill I I I f I I I II II I I f I II II I II " I II II II II f II I II II I ,f II I II II I I ' II I II II II l1 II 1111 II '\"11 II II I II VII II II II I 'f11 I 
f, 1 1 1 t I I I It I I I I I I I I I J I I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I I II I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I It I I I I, I I I It I I I I, I I I I I I I I ,y 
1) I• Juli des Vorjalno begiMend - Ccamo~ant en j·•illet de I' awe ;ricidonto. 
2) Ab 1.8.1961 elnschi.Ausgltichobtlnlg(0.360Milg Llldgw.; Junl t.Juli 1962: 0,34 Dll,l\g 
Llldgw.)ult 31.7.1962 .,!fallen eli • Augltlchobotrigo - A partir clu 1-8·1961, y comp-lo Ia 
subvention officlellt (0,36 D!.Vkg vii; juln ol juillet 1962: 0,34 DM/kt vii) depulo It 
31·7-1962 Ia oubwntion officio lie ut supprlmOo. 
Quelluverulchnlo auf der lehton 5eite - Scorc11 voir Ia demliro pogo. 
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MILCH LA IT 
j .: P,.r .. - Prl• I 100 kt I N•tlonele Wihrune -lloanol• Mtlonele La. PrelstrG'*tuftpn E I .. ,.,. D'tolla concel'ftut S.s prb: ..t I 
l ~ 1!•1'' illKI J f II A II J J A s 0 
" 
0 
B.R. GEWOGENER DUROISCHNITTS· 
19fli 40,1 Ill,~ 40,6 ID,5 40,3 39,6 39,3 38,~ 38,8 39,3 40,7 ~1.~ ~2,9 ~5,1 
DEUTSCHL. PREIS fij, An1iolenmglroi Molkoroi, 04 19~ ~1,7 40,9 ¥!,~ 39,8 39,1 38,~ 39,2 39,0 40,3 ~1,2 ~2,6 ~~.9 Ill des jowoiligen Follgoholtos 
1967 ~1.0 40,2 
PRIX MOYEN P()IDERE conslali 191!i 38,91 38,36 ~1,87 ~1,82 ¥!,37 37,?> 35,86 35,86 ?>,23 36,0[, 37,25 38,37 39,28 ¥!,25 
FRANCE clans 12 dipart-ats limolns21 11 1966 39,63 10,22 40,07 ID,01 38,63 37,57 37,53 37,n 37,88 39,07 10,35 42,68 U,85 
- liwolson dfparl forme -
M.G. 3,31 
1967 42,57 ~2,45 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quolaH 191!i 6772 6m 6765 6739 6 710 6698 6 721 6 731 6728 6760 68Xl 6867 6862 6 924 
IT ALIA nolle ,tone di 8 pro"tlacio -franco 21 1966 6 921 6 924 6 893 6888 6~ 6877 6~1 6 91~ 6~ 6 919 6Ql3 6979 6 979 69n 
ozlon (Lalli dl weco per coasumo 
dirolto3!) 1967 61185 6 913 
Borol.,do 110mlddoldo oollo-opo 19fli 32,72 1' 33,41 34," 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 35,38 35,18 
NEDERLAND 
bnnfllwor do -houd• plus voor-
31 33,08 33,88 schotuitkerinoen ull hot Zuhollonds 1966 34,00 34,09 33,n 32,04 31,92 31,73 31,1!i 32,62 34,24 36,12 36,98 36,61 
on Landbouwog.l., af boerd., 3,71 
votgeholto 1967 
PRIX MOYEN HATI()IAL, livralson 191!i 431,2 439,8 ~35,0 ~35,9 ~34,0 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 ~36,9 BELGIQUE 
BELGIE soil dfpart forme, soil franco ~ 1966 "1,5 "2,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 4\1,8 4\1,8 "1,8 441,8 442,7 443,7 laitorio, M.G. 3,31 
'"·7 ~.7 1967 
191!i 521,0 519,0 534,0 537,0 52~,0 528,0 515,0 498,0 5J5,0 5:18,0 5J9,0 526,0 533,0 54~,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 547,0 542,0 540,0 Sl6,0 497,0 495,0 5JO,O ~.o 510,0 518,0 ~.o 536,0 livralson dfportlormo, M.G.3,7% 
1967 
PNI••- Prb: I OM /100 let 
GEWOGENER DUROISCHNITTS- 191!i 10,1 ¥!,~ 10,6 ID,5 10,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 10,7 41.~ 42,9 45,1 B.R. 
DEUTSOIL. PREIS fUr Anlioforunglrol Mollt•ol, 04 1966 41,7 40,9 40,4 39,8 39,1 38,~ 39,2 39,0 40,3 ~1,2 42,b 4\,9 Ill dos jowoiligen Follgohaltos 
41,o 1967 40,2 
PRIX MOYEN POHDERE conslali 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,n ll,26 29,15 29,0[, 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dons 12 diporllllleals limolns 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,~2 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 3~,58 35,53 
- livraison dfpart lermo -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,39 
PREZZI MEDI HAZI()IALI quolati 1965 ~3,34 43,38 43,ll 43,13 42,~ 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,n 43,95 43,92 "·31 
IT ALIA nolle £:•no di 8 provlaelo -franco 21 1966 44,29 44,31 ",12 "·08 ",03 "·01 "·42 "·25 ",19 "·28 "·Sl "·67 44,67 ",61 asloa ~Lalli dl weco perconsumo 
dirollo 3 1967 "·06 "·24 
Bnhndo gomlddoldo aollo-op- 1965 36,15 1 36,92 38,06 37,n 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,60 39,09 38,87 
NEDERLAND 
broafll wor do -houdor plus wor- 31 1966 36,55 37," 3B,ll 37,67 37,25 ?>,40 35,27 35,06 schotultltoringen ult hot Zulvollonds 35,19 36,04 37,83 ll,91 40,1l6 40,~5 
on loadhouwog.f., af hoerd., 3,71 
1967 votgeholto 
1965 34,Sl ?>,18 34,00 34,87 34,72 35,~ 35,34 35.~ ?>,34 35,34 ?>,34 Z>.~ 35,34 ~.95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATI()IAL,Iivralsoa 
,CJ 
BELGIE soil dfpart forme, soli hnca 1966 35,32 35,38 35,42 35,~ 35,~ 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 laitorio, M.G. 3,31 
1967 35,58 35,58 
1965 ~1,7 41,5 ~2,7 43,0 41,9 42,2 ~1,2 39,8 ¥!,4 40,6 10,7 42,1 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1900 41,2 ~3,8 43,4 43,2 40,5 39,8 39,6 10,0 lil,o 40,8 41,4 43,2 ~2,9 livralson .Upartlarmo, M.G. 3,7% 
1967 
flol"lbo 360 3tO 'fo 310 "llD ••o •ao .qo "fO .qo •10 •to 
I I I I I I I I I I I I II I I I II II Ill I I I I I I I I I II 11 I I I I II I I Ill I I I 11 II Ill I I I I I I I Ill I I Ill I I 1111 I I I I II Ill I I I II Ill I II I I I I I I Ill Ill I I I I Ill II I Ill I 
~~ I I I I I I If I I I I I I I I I "f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I 
L'1111ff1111111 tfl~ 1111111111111111Wflllllllffllllll111f1°1111111ffflllllllffflllllllffllllllllffl'lllllllff'flllllllff1°1111111~fflllllllffillllllllffflllllllffl01 
rt I I 11 If I I I Ill 11 1'f I I 1111 111"f I II II I II 1\11 II Ill I II f II I Ill II 1f I I I Ill II 1111 I 1111 11 I 'f11 1111 I II' II I 1111 Ill• II I 1111 I I 'f11 I 1111 111'1 II II I r, T I I I I I I I I I y I I I I I I I I IT I I I I t I I I I, I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I r I I I I ,, I I I r I I I I , I I I I y I I I I I I I I IT I I I I t I I I If I I I I I I I I 
1) lm Juli dos Vorjohres boginnend- Commen;ant en juillot de l'onnh pr9cfdento. 
2) Da die Stichproho in den ousgewah~en Doparlemenll nlcht geoiigend broil ongologt is!, 
konn nlcht gorontiort worden, daB dor aus ihr horvor111hndo P .. is In hinrolcheoder Woiso das 
absoluto p,.;snivoou liir gons Frankreieh wiodergiht- L'id.antilloa des deportemonts n'ayant 
pal une couvarture suffisante, an na peut pas garantir que i11 prix qui en sont .tires soiant 
una utimation suffisamment pridse du nlwau absolu du prix moyen tfrance ent1iru. 
Quallenwruichnis auf der letJten Seite -Sources wlr Ia demiire page. 
'l Koino slatistischo Erlauung des foltgoholtos, 11 -den griiBonor ... ungsmUig 3,6\l liir 
die let&tenJahre angegel.n-Paa de releri statistique du taux en matiire grant, on indique 
CO IIIII I «dro do grand our 3,6 I. 
"lim April du Vorjohros hoginnend - C0111111o~ant on awil do l'onnh pricfdonto. 
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BUTTER BEURRE 
j 
·I Prelu - p, .. I 1 Itt I N•tlanele Wihnntt - Monnoa. •tlon• .. 
Lonol Prela.,liuhlrung.,. I ~ 
Poyo Dit11ila coaurna,.t lea prix . I 
l .l {llw111 !IIKI J f M A M J J A I 0 
" 
0 0 J: 
MOLKEREIABGABEPREIS 1965 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Ma!ltenwaro, lrol Em{.lanpslalion 02 DEUTSOIL. des Gro~handols - a8buttor (50 kg) 191l6 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
ader Kartoa (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
195 s.~ 9,02 9,111 9,45 9,ill 8,8l 8,00 8,00 8,00 8,8l 8,!li 8,00 8,..., 8,00 
FRANCE 
• Beurn do lalllri" 11 1966 8,93 8,85 8,00 8,00 9,00 9,00 8,!li 8,00 8,1f> 8,!li 9,00 9,00 9,00 Hollu Centralu do Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 
195 003,0 897,0 979,0 936,0 lll5,0 003,0 892,0 !txl,O 800,0 !14,0 873,0 858,0 lf>5,0 853,0 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatafi 
899,0 nolle piano eli 3 pravlncio 21 19$ 887,0 006,0 004,0 lll5,0 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 004,0 925,0 935,0 
• Bwro di centrifuga t 
1967 927,0 928,0 
195 4,55 4,70 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 
t Fabriohboton 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17 5,37 5,57 
Prix lid par Ia CoDllliuian des 1!llfl 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE morcurialos 21 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
c Beurre de laiterie • 
1967 97,4 97,5 97,4 
Prix de vente 
19&. 
LUXEMB. dn laiteries so 1966 
marque eRoset 
1967 
Prelae- Prix I DM/1 Itt 
MOLKEREIA8G48EPREIS 195 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Ma!ltonwaro, lroi Em{.langsstalion 02 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. des Gral!handols - al!buttor (50 kg) 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Karton (25kg) 1967 6,82 682 6,82 
PRIX DE GROS 1965 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE cBourn do laillrlot 11 1966 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Hailes Contralos do Paris 
1967 7,29 7,2!l 7,29 
PREUI MEDI NAZIDNALI quatali 1!J'D 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
1TALIA nelle piazze di 3 provlncie 21 1966 5,68 5, 75 5,00 5,79 5,73 5,66 5,5 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
c Burro di centrifuga • 
1967 5,93 5,94 
INKOOPSPRIJS 195 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5,35 5,111 5,22 5,22 5,~ 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
• Fabrieksbolor> 
1967 5,71 5,93 6,15 
Pri• lid par Ia Commission dos 195 7,73 1,n 7,79 7,81 7,8l 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n BELG1~UE 41 BELGI mercuriales2) 1966 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
c Beurre de laittrle • 
1967 7,79 7,8l 7,79 
195 
LUX EM B. 
Prix de vente 
des laiteriu so 1966 
marque eRose a 
1967 
~v~lh 111°1 Ill I llllfl llllilll'f II II I Ill I flllllllll'f II II I I II If I Ill I Ill mIll I Ill nail II I Ill i't01111 I Ill mIll I Ill Willi I II I 11 ~ Ill I Ill 
~~ I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I \I I I I I 
Lit 5llO 6QO 7QO IPO 91)0 II_, a 11f0 I ~0 13110 UQO 1 SID I 1110 17110 IIIlO l.xl 
IIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll 
tr1 I II I If I I I I I I I I If I I II I II I If II I I I II I d II I I I Ill If I I IIIII II f I I II I II 111f I I II I I I 11 1{ II II I I I II V1 I I I I I Ill 'f1111 I II II 'f1 I 1111 II 1lf11 II I 
!Dj I I ' I I 1 1 I I I I I , I I I I t I I I I f I I I I ! I I I I t I I I I t I I I I f, I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I ! I I I 11f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I vI I I I I I 
1) lm Jull du Vo~ahres boginnend - Co~~t~~~oo;anl en julllol do l'annh pr9codenlo. 
Cluollonvtnolchnis auf dor lolllen S.ito • Sources voir Ia dornilro page. 
2) Marktpr1i11 bis Dnombor 1962- Prix au1mlnquu jusqu'6 d0combro1962. 
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KASE - FROMAGE 
j 
'! ....... -Prb: 1 Ita I Natlonale WihnM1- ltonno'- natlonalt lo .. P,.tserlivllfUI'I~n 
Poyo Deto:lla ecanc ... ant I• prl• I .. 
.! I 
J .l I' Will I'll J f II A II J J A s 0 N D ~ 
1!1li 3,13 3,17 3,i5 3,15 3,15 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,1~ 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTAHDSPREIS 
DEUTSCHL. •Geuda C.SS (~ Wochen)o l.Sorto 05 1966 3,Xl 3,32 3,32 3,43 3,~5 3,45 3,45 3,~6 3,53 3,60 3,00 3,00 Koln• Noti0111ng 
1967 3,66 3,76 3,111 
1!1li 4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,111 4,35 4,111 4,111 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt • .Paulino 11 1966 4,49 4,Xl 4,:Jl 4,Xl 4,50 4,111 4,111 4,111 4,111 4,70 4,70 4,70 4,110 
Hailes Con~ los do Paris 
1967 4,111 4,110 4,111 
1966 1 211 1299 1145 1 155 1 185 1235 1287 1348 1348 1366 1 315 13!Zi 1400 11115 
PREZZIALL'INGROSSO 
IT ALIA cFarmaggla gra111 vocchio• 21 1966 1 469 1 484 1408 1450 1Sl8 15Xl 1545 1550 1 557 1585 1417 1435 1435 1412 
Parma 11115 1967 11115 
1!1li 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,66 z.oo 2,72 
INKOOPSPRUS 
2,71 2,86 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,!16 2,97 2,97 2,98 
cGcudu kaas, valvot, 2 woken oud • 1967 3,10 3,10 3,10 
1966 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 1966 47,3 18,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 18,3 18,5 18,9 49,0 49,3 BELGIE cGeuda-bas, valvoto 43 
1967 
1966 
LUX EM B. 1966 
1967 
Pretia - Prix I DM -I Itt 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1966 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. 
DEUTSCHL. cGouda C.SS (~ Wochon)o 1. Sarto 05 1966 3,Xl 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 J.OO 3,60 Kolnor Notlervag 
1967 3,66 3,76 3,111 
1!1li 3,64 3,49 3,66 3,66 3,111 3,111 
PRIX DE GROS 
3,111 3,111 3,111 3,111 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE cSt . .Paulin t 11 1966 
Hallos Con~ los do Paris 
3,64 3,48 3,48 3,48 3,66 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
1967 3,89 3,89 3,89 
1!1li 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,00 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,!16 8,99 
PREZZI All'INGIIOSSO 
21 9,40 9,50 10,02 9,04 IT ALIA c Formaggio grana ncchiu 1966 9,01 9,28 9,66 9,79 9,89 9,92 9,!16 9,07 9,18 9,18 
Parma 
1967 8,99 8,99 
1!1li 2,111 2,85 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2.82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
cGouclso has, volvot, 2 welt en oud • 3,43 3,43 1967 3,43 
1966 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,92 3,94 
BELGIE cGoudalaas, volvett 43 
1967 
1966 
LUXEMB. 1966 
1967 
F'i'f'1bh I I I I 1f1 I I Ill I 11'f II I Ill I I I f1 I I Ill I I 1'f I I I II II I I f1 II II II I I 'f1 II Ill II 1?1 II Ill 111f1 I IIIII I I f1 I IIIII I m II It II 111 !~ IIIII 1111fl11 I 1 
f11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
tl'1111111 m 1111111 m1111111 m 1111111m 1111111m 1111111m 1111111m1111111rn lllllllmllllllllfl'lllllll:~~·~~~~~~~~'ff~"~~~~wr~~~~~~~~.-ff~~~~~~~·~srr~~~~~ 
r'j I I I I I I I 1!1 I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I Ill I I I f I I I I I I I I I f I I I I I II I I f I I I Ill I I I f I I I II II I If I I I Ill I I 1l1 I I Ill I I I 'f1 I II II I I IV I I I Ill I I I 'f1 I I p, I I It I I I I) I I I If I I I I) I I I I I I I I I, I I I I 1 I I I It I I I I 1 I I I I, I I I I! I I I It I I I I I I I I If I I I I I I I I I, I I I I 1 I I I I, I I I It I I I 11f 
I) lm Juli dos Vorjahras hginnend - Commen~ant en j<·illot dt l'omh pricidtnlo. 
Quellenvorulch11s auf dor lotxlon S.ito -Sources 'IOir Ia der11iire pogo. 
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EIER- OEUFS 
j 
·l Pre~o • Ptb /100 S!Uck • ,ricoo I Hotlonolo llihrane •lloono~ noflonolo 
lonl Pr•l•rliutwun~tn . I .. 
,,,. Ditt~lfs cDnumtnt S.s prix .! I 
'i .! 
a ~ f21w111 fliKI J , • A • J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n l!lm 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 ZZ,3 Z3,7 
B.R. Verltaufo an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnoasenschaften ().( 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 1~,7 1~,7 15.~ 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 
Durchschnitt dts Bundesgebitlls 1967 15,3 15,1 
PRIX DE GROS l!lm 18," ZZ,3Z 17,00 16,00 16,ill 17,50 18,50 ZZ,OO 25,00 ~.50 25,00 ~.50 3Z,50 28,50 
FRANCE ,..,fs colibrh 56/60 'I·• 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 3l,50 3),50 19,50 3),50 21,00 li,OO 23,50 c. moyen.• 
Hollu Centrolu dt Pcris 1967 16,00 18,00 16,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
19m 2512 2159 2 57~ 23ZZ 2Z3Z 2ZZ> 2 312 2"1 25ill 30ill 3 109 3~ 3~ 3933 
IT ALIA quototi ntlle piaue di '16 provinclt 21 1966 2763 2 333 278Z 2 257 2 128 2052 1~ 1~ 2M 2292 2:Q 2509 26ill 2 902 
tUOYO frescht o • 55/60 gr. • 
1967 2100 2266 
191!i 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,~ n,28 ~~.~ 1~.zz 18,29 18,11 
NEDERLAND PRDDUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,~ 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 oKippeiitrtl van.t 591• 12,67 11,03 10,Z7 11,21 15,~ 12,00 
1967 10,38 10,7~ 11,21 
PRIX AUX PRDDUCTEURS 
191!i 151 185 133 13Z 156 168 Iii' 159 171 ~ 210 196 258 268 
BELGIQUE olltufs dt 55 il60 I• Prla rtltvis 41 1966 m n9 159 126 1~2 136 1Z7 1~ n~ 147 137 152 218 100 BELGIE sur It 11arcU dt Knoishoullm 
1967 133 139 137 
1966 ZZ5 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 250 
1967 
Prela• - Prt. I OM -100 StUck - ,,ic .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)2l 19m 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,~ 16,9 18,7 19,2 19,6 ZZ,3 Z3,7 
B.R. Vtrltauft Oft Handel und ().( 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 n,1 1~.7 15,~ 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 DEUTSCHL. Gtnosstnschalten 
Durchschnitt dts Bundespbitlll 1967 15,3 15,1 
PRIX DE GROS 191!i 1~,97 18,08 13,n 12,96 13,61 1~,18 1~.99 17,82 3l,Z6 19,85 3),26 19,85 26,33 Z3,09 
FRANCE '""''' calibrfs 56/60 'I·• 11 1966 16,h1 15,39 1~,99 13,37 n,99 n,ss 16,61 16,61 15,ill 16,61 17,01 ~.31 19,04 c. moyen.• 
Hallts C.ntralu dt Paris 1967 12,96 1~.58 12,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
191!i 16,08 17,66 16,U 1~,86 1~,28 n,ll ~~.Ill 15,88 16,38 19,71 19,00 19,7~ ZZ,Iti 25,17 
IT ALIA quotatl nolle plant di 16 provlncit 21 1966 11,68 14,93 17,00 n," 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 n,67 15,3Z 16,06 18,~3 18,57 
• uova lrucheo - 55! 60 gr. -
1967 13,88 1~.50 
19m 11,00 n,u 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,71 3l,21 3l,D1 
NEDERLAND 
PRDDUCENTENPRIJS 31 1966 
• Klppeiitran vao J:. 59 g • n,oo 12,19 12,19 10,76 12,19 11,ZZ 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 12,39 16,95 a,o2 
1967 11,.47 11,87 12,39 
PlhX AUX PRDDUCTEURS 
19m 12,1 H,B 10,6' 10,56 12," 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 3),5 21.~ 
BELGIQUE oOtuls dt 55 il60 go Prla reltws (I 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17," n.• BELGIE svr It marcbi dt Krvlshaultll 
1967 1D,fi4 11,12 10,96 
19m 18,0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1966 20,0 
1967 
rYn"l Ill I 11'f I I IIIII II T111 I I I I I 11r11 I I I I I I 11!01 I II II II 11f1111 1 II 111r111 II II I 11f011 II II II 11r1111 I I 1111r111 I I I II W111 I I I II r'fr Ill 1 I 1111r11 I I 
."1 I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I 1 I I I I t I I I I I I I I 1 'f I I I I 1 I I I I v I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
~~·I m 1111111 11Trllllll Nnllll111 11frlllllll11'1'riiii111WfiiiiiiiW1'111111 m~ lll1111lWIIIII1111'fflllllllwrlllllllffrllll1112r'f'l'lllllllwrlllll112r'Tflllllllllll 
rH I I I I II I I I ' I I I I 1 I I II f I I I I 1 I I I 11f I I I It I I I I \11 II 11 I I I I ?1 II 11 II I I 'f I II It I I I I 'f I I I It I I 11 1f I I I 1111 I I 'f1 I I I I I I I I 'f II I I 1 I I I I 'f I I I I II II I 'f I 
r, 1 I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I, I I I I I I I I I f I I I I I I I I I lf I I I I I I I I I y I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I.,., I I I 1 I I I I Y I I I I I 
l)lm Jull dts Vo~ahrts beglnnond - Commen;ant on I• II Itt dt l'aMio pricident.. 
2) S.it 31.7.1962 tntfilt • ., Ausgltichsbetrag - A partir du 31-7-1962 Ia subvention ofli· 
cltlle ut supprlmit. 
Quellenventicmls oul dtr leta ten S.itt -Sources voir lo dtmiirt page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
2 
Produkt und ll = Prel .. - Prix/100 kt Qualitit PtelstriOuterunpn .~ 1.! Proclult •• Details concemont In prix .. 
. .: -I•! !~ r• qualiti =ij i I J~ lHI J F M A M J J A s 0 " D d ... .,.
1~ OM 26,21 29,~ 21,n 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,112 25,55 Wei1en - Bte ANGEBOTSPREIS 
US.+. PRIX DE l 'OFFRE 30 1966 llM 27,11 25,91 25,81 25,91 25,58 25,n 27,13 28,17 28,32 28,711 28,17 28,11 28,23 Hardwinter 11 elf Rottordo11 
28,07 28,32 1967 llM 
1966 OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 3!,5 3!,5 21,2 22,4 23,2 236 2~ 24 5 Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 I.'M US.+. PRIX DE GIIOS 1966 25,5 2',9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 26,0 
Standard Chico go 1. Termin 
1967 OM 24,9 24,5 25,9 
1~ [11.1 ll,3l 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,91 ll,21 ll,li ll,57 ll,36 ll,38 
Weizen- Bli ANGEBOTSPREIS 30 1966 llM 31,66 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 32,06 Konodo PRIX DE L'OFFRE 31,19 31,71 3263 
Manitoba 11 elf Rotterdam 
1967 llM 32,00 32,44 
Woiun - Bli 1~ OM 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Konodo EXPORTPREIS 04 llM 28,2 28,7 HOflhom PRIX DE L'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 
Manitoba I Winnipeg 1967 llM 28,7 28,7 28,7 
1966 OM 26,1!; 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Wtlun - Bit ANGEBOTSPREIS 30 llM Argentina PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 - . 26,49 26,21 26,19 . . - - 28,2' 28,10 2806 
elf Ratttrdoll 
1967 llM 28,31 28,48 
EINFUHRPREIS 1966 OM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,ll 25,21 24,52 24,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Weiun- Bli cil tVraplliocbo Hiilen 03 1966 OM 26,92 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,ll 28,li us.+. 
Rtdwinter 11 PRIX .t. L'IMPORT.t. TION cal porta ouropitna 1967 OM 28,11 27,88 29,10 
1966 OM 
-
. 
-
. . . 
-
. . . 
Wtztn- Bli EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX .+. L'IMPORT.t. TION 31 1966 llM 
U.R.S.S. cil Rottordom OM 1967 
1~ llM . . . . . . . . . . 
Gonk- Or;t ANGE BOTSPREIS 30 OM us.+. 11 PRIX DE l'OFFRE 1966 
Two rowed elf Rotterdam (kippegent) 1967 llM 
1966 llM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 2633 2672 
Gorato - Or;t ANGE BOTSPREIS 1966 27,61 28,22 25,!'il 25,~ 25,10 25.!10 ; PRIX DE L'OFFRE 30 OM 26 23 27,35 26,51 25,76 25.~ 25,97 25 57 us.+. 111 
elf Rotterdom (mooltypo) 1967 OM 25,73 24,74 
Gente - Or;t 191i6 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21 7 21 9 225 226 225 228 
Konodo GROSSHANDELSPREIS 1966 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 PRIX DE GROS 04 OM Kon. Wnkm I 
1/11 Winnlptl 1. Ttl'lllin 1967 OM 22,2 21,6 21,4 
EINFUHRPREIS 1~ llM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Gentt- Or;t elf ourapiii ache Hiiftn 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 267 261 27 3 
Argentina PRIX .+. l'INPORT .+. TION 
cal porta europhna 1967 OM 27,2 
1966 llM 23,97 . 
-
23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,ll 24,69 25,52 
Hofer- .t.voint ANGE BOTSPREIS 
24,94 26,3! 27,1!i 23,92 23,03 23,73 2',08 24,07 24,41 2',61 25,59 28,08 us.+. PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 24,55 
11/38 lba elf Rottordom 1967 llM 27,1i6 23,44 
1~ 011 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hofer- .+.voint GROSSH.t.NDELSPREIS 04 r-- ON 20,4 3!,4 3!,2 20,6 3!,8 US.+. PRIX DE GROS 1966 20,1 20,1 20,r. 19,8 19,3 19,1 19,5 20,6 
Whik nr.11 Chicogo 1. T tralln 1967 OM 20,7 19,8 19,9 
Quellonvontlchnil auf dor lotzton Stilt- Soun:11 yoir Ia dtrnloro pogo. 
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WELTIIARKTPREISE 
GETREIDE UHD REI'S CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt un4 
.i = PreiM - Prlx/100 k1 Oualltit PrelaorliuteNnte n i! ti Prodult ot Ditolla concomont loa prix .,.lui H •. 1 -3•! JJ i. &~ ;!.ua J F II " II J J " s .. ~ 
Hofer - Avoint GROSSHAHDELSPREIS 
191fi 011 to,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 to,2 2D,6 21),8 
Konodo PRIX DE GROS 04 1966 011 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22.~ 22,6 22,7 22,5 
ICon. lutom II Ylinnipog 1. T11111ln 21,7 1967 011 21,5 21,5 
191fi 011 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 ~.89 25,31 2~.77 AHGEBOTSPREIS Holor - Avolno PRIX DE L'OFFRE 30 1966 011 25,40 26,53 27,27 26,69 25.~ 25,ll Plata . . . . 
c if Rolllrd4m 
1967 Dll 23,17 22,27 
EIHFUHRPREIS 191fi OM ~.9 25,6 25,8 25,3 25,3 25.~ 25,3 ~.9 24,4 24,5 
Mais -Mara ell turopalocho Hiilon 04 
USA Yillow PRIX A L'IMPORTATION 
1966 011 25,4 25,7 25,4 ~.7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 2ti,1 
col poria turopeo.o 1967 011 25,4 25,5 
191fi OM 19,8 19,8 21),0 21),4 21),8 21),9 21),8 2D,2 19,3 19,2 
Mala -Mara GROSSHAHDELSPREIS 04 USA PRIX DE GROS 1966 OM 21,1 2D,3 to,1 19,5 21),1 21),0 21),4 21,9 22,9 22,1 
Mixod II Chico go 1. r, .. ,. 
1967 011 22,1 21,9 21,6 
191fi Dll 28,42 27,51 28,27 28,to 27,~3 27,~7 27,62 28,03 27,33 29,44 
Mala -Mara AHGEBOTSPREIS 27,08 PRIX DE L'OFFRE 30 1966 011 28,46 28,66 27,19 27,21) 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 Plata cil Rotterdam 
1967 011 25,62 27,ll 
EINFUHRPREIS 191fi 011 54,05 53,70 53,70 53,48 52,76 Sl,OO 51,~ 51,70 Sl,tll 54,00 Reis - Riz 
Thoilondo cil norddtutocho Hiilon 02 1966 011 ffi.n 57,75 56,1fi 00,16 00,40 64,13 64,JJ lil,OO 71,04 lil,DD 
Lon ;!tom PRIX A L'IMPORTATI()I 
cal parts Altomogno dv Non! 1967 OM 70,15 78,10 82,16 
EIHFUHRPREIS 191fi 011 lfi,44 61,47 00,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 lfi,21 
Reis - Ria elf norddoutocht Holen 02 1966 Dll 74,49 75,76 79,1l5 79,66 79,~ 79.~ 77,37 75,47 75,47 71,31 ltalitn PRIX A L'IMPORTATJ()I 
Rundkom col parts Allo11111gn1 dv Nord 1967 Dll ll5,61 67,24 67,47 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOM!USSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i ., P,.l•• - Prtx/100 Ita 
Poool.kt PrelaorliuteNngen 1'1 .~ •.! Pro fl. It Ditalla con"mant loa prla ~e d ... , ii il J F II " II J J " s JJ J~ ~·UI 
191li OM 23,06 22,1li 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
Wolchwolun cjf.Prelo Rolllrdom 70 1966 Dll 23,31 22,19 22,40 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,00 Bli tendre prix cal Rottonlom 
1967 OM 24,03 23,97 2~,87 
191li OM 22,26 21,90 22,61 22,06 22,10 21.7~ 21,52 21,48 22,40 22,56 
Rogveo cii.Prois Rotterdo10 70 1966 Dll 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 Stiglo prix col Rottenl011 
1967 011 24,68 24,n 23,78 
191fi 011 24,03 25,to 25,28 2~.92 24,49 24,00 24,94 25,29 25,56 26,06 
Gorstt cif.Preil Rotttrdom 70 1966 Dll 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,80 25,90 25,09 24,68 24,49 
Or;t prix. col Rottenlo,. 
OM 1967 26,70 25,63 2500 
191li Dll 22,72 22,09 23,21 22,16 23.~ 23,86 23,87 24,82 2~.09 23,82 
Haler clf.Prell Rotterdoza 70 1966 011 24,90 26,83 27,:B 26,56 24,89 23,~ 23,58 24,00 24,06 24,11 
Avolno prix cal RoHeniOII 
1967 011 23,03 22,23 22,18 
191li llM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24,62 24,51 
Moll cii·Preio Rottenfa10 70 1966 Dlol 25,10 25,39 25.~ 24,67 24,76 23,89 2~.16 25,10 26,13 25,78 
Mara prix col Rotle~OIO 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 
QuoDonvorzolchnllaol dor lotzteo So it.- So.rc11 voir lo do.,! ire pogo. 
PRIX IIC»>DIAUX 
D H D 
21),9 21),7 2D,8 
22.~ 22,3 22,2 
24,22 2~.86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
23,6 23,8 2~.7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,80 26,~2 28,24 
61,90 56,Sl 57,07 
69,00 11,04 68,93 
73,76 74,16 7~.16 
68,87 65,87 65,11 
·-
0 H D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 24 70 
25,n 26,12 27,13 
2~,87 25,31 25,99 
23,00 24,00 25,80 
24,48 2'1,97 24,37 
23,57 23,78 24,7~ 
25,12 25,32 25,58 
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WELTMARKTPREISE 
PRIX MONDIAUX J ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
! 
Pro.,ktunt1 ll c p,.loo - PrillllOO k1 Qyafitit PN1aerl8ut.Nneen .~I Prodult et Ditalll concemont lea prix 
quail" .!I d ~'I iH lJ J~ l-U J F M ... M J J ... s D N D 
Rohzvcbr GROSSHANDELSPREIS 191!i 011 19,5 20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
Wohkcn1r. 8 PRIX DE GROS 04 1966 011 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1~,3 13,1 11,8 Sucre brvt NowYotlt 
Caatr.moad. 8 1. Tormln 1967 011 12,1 15,7 
19fli 011 23,7 26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22.~ 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
Roh1Vd:or96• LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 011 19,7 25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 S.cro brvt96° cil UK 
1967 011 14,6 
19ffi 011 407,1 ~16,0 405,0 100,0 100,0 396,0 104,0 ~a~.o 4;!1,0 m,o 104,0 toO~.o ~.o 
Rohkaffo cii·Prols nonldeutscho Halon 02 1966 011 352,0 ~.o 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 3l0,0 366,0 364,0 364,0 364,0 S..tvs ox1ro prix cal ports Allo1101'!0 du Nord 
1967 011 356,0 361,0 360,0 
19fli 011 517,6 510,0 ~.o 486,7 ~6,8 ~!li,2 485,~ m,o 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
Tn- Thi A..ktioasdun:hschniHsprois 02 1966 011 501,~ 511,4 ~.8 492,7 4~,1 ~~.4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 5;!1,9 555,7 556,2 Prix aoyon aux nchlros 
1967 011 ~84.8 471,1 ~68,0 
WELTW.RKTPREISE PRIX MONDIAUX 
6LSAATEN UNO PFLAHZLICHE 6LE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
Produkt und 
'i·l c Pr.l•• - Prlx/100 kt Quail tOt Pnl .. rliut.Nngen • 
Prodult et D4talla conumont lu prt• .. 
··I l• ~ 1i i:! =r :1:! e-! :1; quoliti JJ l~ cB l-11 J I' '!' ... M J J ... s 0 N D 
S.jabohnon 19fli 011 46,03 ~9,27 ~.m 48,51 ~9." ~6,38 48,33 ~5.22 43,15 41,83 41,57 43,14 "·82 
Sol• cif.Prois Hamlurt 02 1966 011 ~9,89 47,98 48,12 47,~ 48,78 50,17 53,35 55,34 ~.86 50,39 ~7,81 ~7,32 ~6,84 USA prix col Hambaurg 
golb II 1967 OM ~6.35 46,31 46,53 
Erclnuukomo 19ffi 011 81,45 82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82,32 83,00 78,85 
Gralno cii-Prois Nordsoohiilon 02 1966 011 n,SB 78,85 n,11 7~,40 73,48 72,81 72,19 72,90 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
••arachide prbc cal parts mor du Nord 
tligeria 1967 011 76,66 75,34 7~,78 
19ffi 011 00,20 84,88 91,79 93,50 99,tfJ 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 8479 
Kopra cli·Prois Nordsnholon 02 1966 Dll 74," 87,01 83,53 n,23 76,08 72,04 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 Caprah prix col parts mor clu Nord 
Pllilipplntt 
1967 011 72,99 73,19 73,67 
191!i 011 Soja& I 
cif.prois Nordsnhiilon Huilo do soja 04 1966 011 104,4 108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105 2 110,7 107,5 101 1 995 952 verschieden• prix col ports ""' clu Nonl 
Horkunlt 1967 011 91,8 90,0 92,2 
196!i 011 129,3 148,3 1~9,5 136,5 1ll,3 113,6 118,2 11.0,6 118,9 122,9 129,6 134 4 128,5 
Enlmns61 cii:Prols Nonlsnhiilon 04 1966 011 118,5 123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118,1 121 9 1196 116,7 116,7 123,0 Huilo ••orvchido 
Nigeria prix col ports mw du Nord 011 120,6 118,5 11.0,1 1967 
196!i 
1966 
1967 
QuollonYOnoi dulls oul dw lollloa Soito - Soun:os voir Ia domllro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER- KASE - TIERISCHE FETTE 
-
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
t p..,..,.,un. i·l = Pnh• - Prla/100 kt Guelltit Prel .. rtiuterunpn 'Z 
Prodult •• Ditoll concern.-at 1 .. prla :!! 
··I i• ~"!~~ .... u .. .. , "-fi • 
.u :3!_ ~.ui J F M A M J J A s 0 H 0 :h ,g 
GROSSHANDELSPREIS 191!i OM m,1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 O.tddar ab Kai London finest PRIX DE GROS 04 1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Now Zealand diport quoi londr01 282,0 282,0 282,0 1967 OM 
GROSSHANDELSPREIS 19ffi OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Kho - Fromoge obMolhrei 224,5 Schnittkise PRIX DE GROS 04 1966 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 224,3 Danooaarlo dipart loiterio 1967 OM 224,5 223,8 m,2 
191!i OM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 :ro,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
Butter - Bevrre GROSSHANDElSPRE IS 3:11,4 3:11,4 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,6 339,2 332,6 3:11,4 3:11,4 3:11,4 3:11,4 3:11,4 3:11,4 New z .. laad london 
1967 OM 3:11,4 3:11,4 3:11,4 
19ffi OM 406,5 436,5 416,6 416,6 406,8 100,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Butter - Bourro GROSSHANDELSPREIS 400,0 I. Quoli!Ot PRIX DE GROS 31 1966 OM 100,0 100,0 400,0 100,0 400,0 400,0 100,0 100,0 400,0 100,0 100,0 400,0 
Dane mart. land .. 
1967 OM 400,0 400_1) 4000 
Tolg, 19ffi OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 7!>,7 72,5 71,5 m,1 67,8 71,8 70,0 71,3 FOB-PREIS losolodungea PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 72,7 70,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,5 511,4 003 Suif on YniC llewYort. 
tFoncy• USA 1967 OM 59,26 
American L~IF 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111,1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz 
Gnoiuo LOndon 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 101_0 105 6 100,4 EN VRACCAF 
am6ric. londros 96,73 91,59 81,39 Primo olocnl 1967 OM 
1965 OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,40 80,25 77,4 78,8 
HeriagOI, loll PREIS U WERK 
66,14 Hu ilo do haron1 PRIX DEPART USINE 02 1900 OM 73,75 86,1 88,6 87,3 85,5 83,9 7!>,7 68,0 64,6 57,5 55,67 66,14 
en vrac Liverpool OM 511,70 63,72 58,43 1967 
WELTMARICTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Poodu•t un• i·i = PNiae - Prl-./100 lt1 Quolltlit Prel••rfiuterunpn 'i 
Ditails concemont I•• prix i· "' .. Prduit •t ~! ~. ['i d .. , •-fi quollti JJ :3!_ !.u J F M A M J J A s 0 H 0 &:!i 
Erdnv uupollor 19ffi OM 42,56 "·00 "·00 43,20 42,00 40,7!> 42,40 43,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
T.Urteav cif.Proio Honluohlftn 04 1966 OM 41,31 42,45 "·10 38,00 10,00 40,80 10,68 41,05 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 
cl'arachide prix cof parts lltr clu Nord 
Argeodnl 1967 llM 41,60 41,25 39,92 
191!i OM 81,3 62,80 m,80 70,80 72,00 78,80 86,80 119,20 96,411 92,111 84,111 88,00 86,80 fiochmohl 
70,40 Farinl 4e poisson cif.Preis Honlseehlfen 04 1966 OM 72,7 80,40 19,20 7!>,00 72,00 74,00 74,40 n,20 73,00 68,00 62,80 65,00 
65-70 \ protiinu prix col ports mor lu Nord 
70,,0 67,00 63,00 Potu 1967 OM 
1965 OM 23,83 23,00 24,65 24,48 23,83 24,32 24,40 ~.35 24,12 23,25 23,10 22,0 23,80 
Toplohmohl cii-Prols Nonluohalon 04 1966 OM 23,80 25,05 24,00 23,5 22,5 20,4 24,0 24,9 25,1 25,9 24,8 23,6 21,70 Farina de manioc prix cof ports mer du Nord 
20,20 1967 OM 22,50 22,38 
191!i OM 42,0 107 434 41 1 39,8 394 41 2 41 0 407 41 6 "1 45 4 461 
Sajaschrot Grol!bandolsprelo Homburg 06 1966 OM 15,~ 43,2 41,5 ¥J,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,, 46,4 ,5,1 15,4 
Farina de soja Prix do I"'' Hambourg 
42,7 41,5 41,1 1967 OM 
Quollonvonolchnil auf dor 1otzten Saito- s-... voir 1a cemiiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Proclukt unci 
Prtiaerliut.n.~pn j·i :: Prolao - Prl>I/IDOkt Quolltil •· 
Produit '' 
Details con~mont lu prix .. 
• ·l 
.!i E ~~ ~~ 
= ~ .. , !il-l quollti • i u Jl_ J F M ... II J J ... d .. ,B ~·lJii 
Hiederlandische 1965 llM 282,9 215,1 210,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notiervnftn i!l London Bacon Prix cot 6 Loadru 31 1966 llll 261,~ ~.o 293,9 . . . . . . 
oierlanclais 
I. Quali!Gt 1967 llll 
1965 llll 311,0 313,8 295,0 ll1,7 ~.o ll3,9 m,g ll8,3 ll8,3 
O!nischo Bacon Notiervnespreis in Landon 
Bacon dana is Prix cote 6 Londr .. 31 1966 llll 353,6 312,7 329,3 ~1,4 366,9 374,6 3ll,2 3li,9 3ll,2 
1967 011 374,6 E,~ 319,~ 
R inc!ervlertel 1965 llll 367,8 31ll,7 JID,1 364,~ 366,~ 361,4 397,4 427,0 4~,4 Hintorvlertel 
tkUhlt - Baeu .. Smithfield Marltet 02 1966 011 342,6 367,8 348,1 ~.o 420,1 373,0 385,8 387,1 320,7 artier pos· Loncloo 
1 
~.'!!:~ nfrle'rf 1967 llll 324 1 3267 ~0 
Baconschwelnt 19ffi DM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Parcins 6 bacon Schlachtgowichtspreis 0( 1966 llM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.7 I.Qualitat Prix palds abattu 
Danemarlt 1961 011 290,1 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt ynd ~.~ = Prelserliiutervn;en Quolltit H ~~ i~ Ditalls concemont lea prix :!I •. 1 .!i E Procluit et .:'! t'fj ,..: 
.J F M quollti 
.u ic ;J~ l.Ui ~~ 
~!i.:~'l:'i II ir Kachlertig, Gro~andelsab;abeprais, 1965 011 (37!>) t Floischmarkh Ha111bur; 07 1966 DM I. Klauo Prix do ;ros (vente) tmarchi de 
USA Ia vlandet Ham bourg 1967 DM 
Bratforli;, Gra8handolsab;abepreis, 1965 011 8rathiihnch011 
Poulots 6 rotir •flolschmarkh Hamburg 07 1966 DM 
I. Klauo Prix do ;ros (vente) omarchi do 
USA Ia viande t Hambourg 1967 DM 
Eruu;erpreis (Gnondprois) I) 19ffi DM 81 66 70 Elor 
O...fs lroi Sammelstello 06 1966 011 109 ~ ~ 
O..nomarlt Prjx 6 Ia procluclion(prix do base) ll franco lieu cle rouem.ltmf'nt 1967 011 121 
19fi) llM 220,7 162,0 . . 
Eior • O...ls fNi dntscho Grenze 
02 1966 DM 220,4 211,0 . . KlauoS (+65wl Franco fronliiro all..,ondo 
O..nomark 1967 llM 
t) Ohno Hachzahhm; am Jahre undo - ~~ piriquation en fin d'annh I Proiso/1000 Shick - Prlx/1000 pikes. 
Quollonvonoichnis auf dtr lotzten S.ito -Sources voir Ia O:orniiro pogo. 
Prel•• - Prhc/100 Ita 
... M J J ... 
89 88 73 73 1~ 
~ so so so 83 
227,0 21~,0 214,0 311,0 ll5,0 
. 1~2,0 . 177,0 . 
s 0 N 0 
291,7 . . . 
. . . . 
ll~.3 319,3 333,7 341,4 
391,3 ~.9 365,7 374,6 
379,4 m,4 29!i,8 lll,~ 
31~,1 281,7 273,9 281,7 
226,6 ~.7 264,6 268,~ 
278,8 21S,9 279,7 290,1 
PRIX MONDIAUX 
5 0 H D 
137 124 1" 167 
95 ~ 134 113 
. . . . 
. . mo 235.~ 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 cStatistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stik, 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, lohne, Wirtschaftsrechnungen, 
04 Oirekte Angaben/Donnees directes 
05 Oirekte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschaft, 
07 Deutsche landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Oirekte Angaben/Donnees directes 
12 cla Depeche Commerciale et Agricole, 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
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